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Jueves 6 de Diciembre de 1888, Tomo I I . — P á g . 891 
Ds k&e&r» «-¿so unc ia l y í^ ión£S«> <il de la» 
«3?-3posislone6 oSei&les. eusiqisiors que aea ¿Q 
t í r tgen , publícad&a en i a G z c e i a de M & n í t e , por 
tanto «ftrán ofeligflaoriais e a su cumpl imiento . 
(&twerior Deer&lx> da 20 de F e b r e r o d s i S S í 'i 
S^sr&n suscrl iores forzosos á l a Gncein. todos 
ios pueblos dol Arc fe tp ié lago erigidas el va r áeme 
pagando s u importo los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de tas respectivas 
p r o v i n e í a s . 
( f í e a í ó r d s n d a 26 de Set iórr ibrs ds Í S ñ U . 
o , 
ñGsmmo M I L I T A R . 
ÍÍÍD de la plaza para el dia 6 de Diciembre de 1888. 
.«da y vigilancia, los Cuerpos de la guarnición.---
de día, el Comandante D. Luis Santos.—Imagi-
otro, D. José Diaz Várela.—Hospital y pro-
m , Artillería, 2.° Capitán —Reconocimiento de 
le Artillería.—Paseo de enfermos, núm. 3.—Mú-
en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de la noche, nú -
» 2. 
órden del Exorno. Sr. General Gobernador.—El 
í C. Sargento mayor, José G. Albaladejo. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
N ú m . 133. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, de-
wan corregirse los planos, cartas j derroteros 
«respondientes. 
O C E A N O P A C I F I C O D E L S U R . 
Islas Somoa. 
698. Nueva valiza sobre la punta Faleula 
lila Upóla.) (A. a. N . , núm. 108i636. París 
888.) Según participa el Comandanta del buque 
¡guaira alemán «Adier ,» se ba colocado en la 
ínta Faleula al O . de Apia, tma valiza de 
^era, de forma rectangular y compuesta de 
58 cuerpos, teniendo el todo unos 4 metros de 
fe. Esta valiza, que se proyecta sobre un 
pro monte bajo, se distingue bien. Los barcos 
I"6 más de 4 metros de calado, deberán pasar 
' mus de 4 millas de la costa para dar resguardo 
yl f arrecife Faleula (véase Aviso n ú m . 70i382 
M888.) 
Cartas números 468 y 604 de la sección I . 
• Proyecto de luces de enfilacion en Apia 
^ Upóla.) (A. a. N . , n ú m . 108l637. París 
) Según participa el Comandante del buque 
gueara alemán «Alder ,» el Gobierno de las 
f}^ Somoa, proyecta encender dos luces fijas 
jgas- que sirvan de enfilacion para tomar el puerto 
P ¡^ pia. L a enfilacion de estas dos laces marcará 
{P Erección del canal entre los arrecifes. Una de 
lie!'UC'es' e'eva(ia 4 ^e^'os, estará situada dentro 
rty ceroa de la iglesia católica y la otra ele-
{L a 9^ metros, cerca de la Misión católica del 
1 >te Vaca (Apia) unos 1.000 metros al interior. 
1 ^ luz superior será probablemente visible á 
. . . f s 10.á 12 millas-
^«jpces. avisar^ a^ ^Poca eD se enciendan estas 
artas números 468 y 604 de la sección I : 
de faros núm. 86 de 1884, pág . 186. 
0 C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
0^0 
Francia (Costa N . ) 
Restos de un barco perdido al N . 1[4 
N O . de Gravelines. (A . a. N . , n ú m . 109i638. 
París 1888.) U n práctico da la estación de Dun-
kerque, participa que á unas 2,5 millas al N . 
1|4 N O . de Gravelines, hay un barco á pique, 
cuyo palo sobresale algo del -gua, originando un 
peligro para la navegación. 
Carta n ú m . 219 de la sección 11. 
M A R B A L T I C O 
Dinamarca. 
701. Cambio de lugar de la luz de DragOr 
y prolongación del Malecón (Sund). ( A . a. N . , 
n ú m . lOQ^SO. París 1888.) E l 1.° de Agosto 
de 1888 la luz del puerto de Drag r se ha tras-
ladado del malecón del N . á la extremidad del ma-
lecón del S. 
E n la extremidad del malecón del N . se ha 
construido una defensa, formada da pilotes c u -
biertos con planchas, que avanza 95 metros al 
E N E . , á fin de exifar la acumulación de algas 
en el puerto. Los pilotes de k extremidad están 
á 62 metros al N E . del faro, y sobra dos de 
ellos hay construido un triángulo con maderos, 
que tiene 1,9 metros de altura. 
Cuaderna de faros núm. 84 A de 1886, pá-
gina 116: carta núm. 701 de la sección 11. 
I S L A S B R I T A N I C A S 
Inglaterra (costa O.) 
702. Cambio proyectado en las situaciones 
de ios faros flotantes del Pricce's Channel y G i r -
dler (Tamesis). (A . a. N . , núm. 109^640. P a -
rís 1888.) E l l.0Ede Setiembre de 1888 el barco-
faro del Princeps Channel, se fondeará á 8 ca-
bles más al S S E . 5o E . de su posición actual. 
E n el mismo dia, el barco-faro Girdler se fon-
deará 0,8 cables más al N . 87° E . de ,su po-
sición actual; y no 1,5 cables más como dice el 
aviso n ú m . 57i303 de 1888. 
Se avisará cuando estos cambios tengan lugar. 
Cuaderno de faros núm. 84 B , p á g . 34: carta 
n ú m . 696 de la sección 11. 
M A R N E G R O . 
Rusia. 
703, Valiza para indicar un naufragio oerca 
del cabo A k - B u r n u (Estrecho da Kertch). (A . a. 
N . , núm. 109^41. París 1888.) U n a valiza flo-
tante, nogi,a, terminada por un cono invertido, 
se ha fondeado en 8 metros de agua, á 1 milla 
al S. 2o E . del cabo A k - B u r n u , próxima á la 
boya negra del banco de Tusla, para indicar 
un barco á pique. 
Carta n ú m . Í 0 1 de la sección I I I . 
Madrid, 8 de Agosto de 1 8 8 8 . — E l Director, 
Lu i s Martínez de Arce. 
A m i B c i o s o f i c i a l e s 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Celebrada en 26 del pasado la lw24.a subasta para 
la amortización de billetes del Tesoro, creados por 
decreto de 6 de Abr i l de 1877, ante la Junta de amor-
tización de la deuda de Colecciones de tabaco, con 
las formalidades prefijadas en la convocatoria publi-
cada en la Gaceta del dia 8 del mismo, se ha pre-
sentado la proposición siguiente: 
Ordon 
de ad-
misión 
Nombro, í 
del proponeñtp . 
D. Fél ix Leyba. 
Resi-
dencia 
Manila 
CaaLídiid 
ofrecida 
Pesos. 
625 
Tipo. 
79-99 p¿ 
entidad 
efectiva. 
Pesos Cent 
499 93 6[ 
Habiendo sido admitida la única proposición presen-
tada, cuyo total importe nominal está comprendido den-
tro de la cantidad destinada á la amortización en esta 
subasta. 
Lo que se publica para general conocimiento; advir-
tiendo al firmante de dicha proposición, que en el ter-
mino de 15 dias, contados desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta, debe presentar ios billetes ofreci-
dos, en la Tesorería general, con doble factura arreglada 
al modelo y prevenciones contenidas en la referida con-
vocatoria. 
Manila, 4 de Diciembre de 1888.—Luis Valledor. 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real Decreto 
de 22 de Marzo de 1878, que sancionó la emisión 
de Billetes del Tesoro de estas Islas, creados por 
decreto del Gobierno general de las mismas de 6 
de Abr i l de 1877, para pago de las cosechas atra-
sadas de tabaco, he acordado qne el dia 26 del actual, 
á las diez de su mañana, se verifique ante la Junta 
general de amortización de la deuda de Colecciones 
de tabaco, que para este efecto se constituirá en el 
salón de actos públicos de esta Intendencia general, 
sito en el edificio antigua Aduana, la 125.a subasta 
para la amortización de dichos créditos. 
La cantidad que se destina á di ha amortización 
es la de 500 pesos. 
E l tipo á que el Tesoro adquirirá les expresados 
Billetes es el de ochenta por ciento de su valor no-
minal, que se ha dignado fijar para ?sta subasta el 
Excmo. Sr. Gobernador general. -IH acnérdo con la 
Junta de Autoridades, á tenor de o preceptuado en 
su decreto de 17 de Mayo de 1878; to admitiéndose 
las proposiciones que no estén denn* i de este, y pre-
firiendo las de tipo más bajo, en la f ntui que se ex-
presa á continuación. 
Las personas que deséen interesarle en la subasta 
de dichos efectos, podrán verificarlo con sujeción á 
las reglas y formalidades siguiente 
Las proposiciones que se presente i h m de exten-
derse con sujeción al modelo que s« itiáertá á sesruidB 
de este anuncio, y se expresará eu ollas la série, 
numeración por órden correlativo le IU ior á mayor 
é importe nominal de los títulos qn los proponentes 
se comprometen á entregar, así con ^ valor efec-
tivo, al tipo que fijen en su proiin^ic uu, en el con-
cepto de que no podrán fijarse diverso t'r|> - en una misma 
proposición. 
Los precios á que se ofrezcan Uí< B Untes, se ex-
presarán en letra, en pesos fuertes y céntimos do 
peso, sin hacer mérito de quebrados de céntimo. 
892 6 Diciembre de 18S8 Gaceta de Manila*—Núm. 
Los licitadores presentarán sus proposiciones en plie-
gos cerrados, y en el sobre se expresará el nombre del 
presentador, la subasta á que se refiere y el número 
de los que contenga el pliego, los cuales se entre-
garán al Sr. Presidente de la Junta; dándose para 
la presentación, un plazo de quince minutos, á contar 
desde la fijada para la subasta. Pasado d cho plazo y 
prévia lectura por el Escribano de Hacienda, del anun-
cio de la subasta, se procederá por el mismo á la aper-
tura de los pliegos que para este efecto, le pasará el 
Presidente, desechándose desde luego las proposiciones 
que contengan tipo superior al señalado y admitién-
dose las que no excedan, por el órden sig'uiente: 
Clasificadas las proposiciones de menor tipo á ma-
yor, según el precio de cada una, comenzará la admi-
sión, prefiriendo siempre las de precios más bajos. 
En igualdad de precios, se dará la preferencia á las 
de menores cantidades; en la inteligencia de que para 
este efecto, se considerarán como una sola proposición 
todas, las suscritas por un mismo interesado á un mismo 
cambio, y entre las de tipo y suma igual, se hará la 
adjudicación por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad señalada para la su-
basta, las proposiciones que no hayan tenido cabida, 
quedarán desechadas. Si la última admitida hasta en-
tonces, excediese de la expresada cantidad, se reducirá 
á la que baste para su completo; y si hubiese en este 
caso dos ó más proposiciones, se adjudicará la suma 
en cuestión, por sorteo, entre los firmantes de estas. 
Esto mismo se verificará cuando resulten admitidas 
dos ó más proposiciones ig'uales, por la cantidad total 
del remate. 
Los tenedores de Billetes, del Tesoro residentes en las 
colecciones y provincias, podrán mostrarse parte en 
la subasta, enviando sus proposiciones en pliegos cerra-
dos y bajo doble sobre al Escribano de Hacienda, por 
conducto del respectivo colector ó R. Cura Párroco, ó 
directamente al Presidente de la Junta, debiendo ha-
cerlo en pliego certificado en uno ú otro caso. 
Los Billetes que se adquieran por consecuencia de 
las proposiciones admitidas, se presentarán en la Te-
sorería Central, si fuesen de personas que han sus-
crito sus proposiciones en esta Capital ó que siendo 
de provincias, les conviniere verificarlo en Manila, á 
ios quince dias de la adjudicación de la subasta, y á 
igual número de dias después de recibido el aviso, que al 
efecto le dirigirá el Presidente de la Junta de amortiza-
ción al Administrador ó Subdelegado de Hacienda, quien 
deberá dar conocimiento de él á los interesados, si fue-
sen de las enviadas de las Colecciones ó provincias. 
Unos y otros se acompañarán con dobles facturas, 
y conteniendo al dorso de los Billetes el siguiente en-
doso: «á la Junta general de amortización de la deuda 
de Colecciones de tabaco, para su amortización por su-
basta», y la fecha y firma del proponente, y en aque-
llos se pondrá la numeración por órden correlativo de 
menor á mayor, no admitiéndose otros Billetes que los 
designados en los pliegos de proposiciones. Una de las 
expresadas facturas se devolverá al interesado con el 
«recibí» de la oficina en que se presenten, para su 
resguardo. 
Los Administradores ó Subdelegados de Hacienda pú-
blica de provincias, á quienes se presenten facturas 
con Billetes admitidos en la subasta, los remitirán in-
mediatamente, en pliego certificado, al Presidente de la 
repetida Junta, para que disponga su comprobación con 
los respectivos talones. 
Comprobados que sean los títulos de unos ú otros 
rematantes con sus respectivos talones, y declara-
dos legítimos, el Intendente general de Hacienda, 
Presidente de la Junta de amortización, dispondrá 
que la Ordenación de Pagos expida los oportunos 
libramientos á favor de aquellos, y anunciará en la 
Gaceta de Manila el dia en que pueden estos ha-
cerlos efectivos en la Tesorería Central, en cuyo 
acto deberán presentar la factura que les sirve de 
resguardo de aquellos. En caso de que la adjudica-
ción del todo ó parte de la cantidad, se hubiese 
hecho á favor de algún proponente con residencia 
en provincias, que no hiciese uso de la facultad de pre-
sentarlos en la Tesorería Central, se comunicarán las 
órdenes oportunas al Administrador ó Subdeleo-ado 
de Hacienda, para que verifique el pago, prévia pre-
sentación déla factura resguardo de que antes SK trata. 
Manila, 4 de Diciembre de 1888.—Luis Valledor. 
MODELO DE PROPOSICION. 
, 1^  vecino de ofrece para su amortiza-
ción en la subasta que ha de celebrarse en Manila el 
dia de de 188 los billetes del Te-
soro de la emisión decretada en 6 de Abri l de 1877 
que á continuación se expresan, importantes.... pe-
sos nominales, al cambio de pesos céntimos 
por ciento de su valor nominal, y con sujeción á 
las condiciones que comprende el anuncio para la 
misma, publicado por la Intendencia general de Ha-
cienda. 
N ú m . de bi-
lletes ofre-
ridos por 
cada s^rie. 
S é r i e s á 
que perte-
necen. 
N u m e r a c i ó n 
correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
V a l o r nominal de 
los billetes ofreci-
dos por cada s é -
rie. 
Pesos. C é n t . 
Total nominal . . , 
R E S U M E N . 
Número de billetes ofrecidos 
Valor nominal de todos ellos. . $ 
Importe efectivo de los mismos al tipo de esta 
proposición. $ 
de de 188 
(Firma del proponente). 
MODELO D E F A C T U R A . 
Factura de billetes del Tesoro de la emisión 
decretada en 6 de Abr i l de 1877, importantes en junto. . . . 
pesos nominales, que D vecino de 
presenta en la (aquí se expresará si es en la Teso-
rería general. Administración ó Subdelegacion de Ha-
cienda), los cuales van endosados á la Junta general 
de amortización de la deuda de colecciones de tabaco, 
para su amortización por subasta, por haber sido ad-
mitida la proposición que para tal efecto, hizo el que 
suscribe, en la celebrada en Manila el dia 
de de 188...., y cuya presentación se ve-
rifica para los efectos de su pago en metálico. 
Valor nominal de 
los billetes ofreci-
dos por cada s é -
r ie . 
N ú m . de bi-
lletes ofre-
cidos por 
cada s é r i e . 
S é r i e s á 
que perte-
necen. 
N u m e r a c i ó n 
correlativa de los billetes 
de menor á mayor. P e s o ? C é n t . 
.. de de 188. 
(Firma del presentador). 
Nota.—Esta factura deberá extenderse en un pliego 
entero de papel, con objeto de que sirva de carpeta 
para contener dentro los billetes del Tesoro, que á la 
misma deben acompañarse. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALfig 
ALMONEDAS. 
El día 7 de Enero próximo, á las diez de l a n ^ 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas (ie H 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
eos del edificio llamado antig-ua Aduana, y ante ia, 
balterna del distrito de Morong-, la venta de un ter^ 
baldío realengo, denunciado por D.' Marta Fortida 
clavado en el sitio denominado Malaquing^ LoniC 
jurisdicción del pueblo de Pililla de dicho p 
trito, bajo el tipo en progresión ascendente de £ 
pesos, 89 céntimos, y con estricta sujeción al plie^T 
condiciones publicado en la baceta de esta CapitaffJ 
mero 26, de fecha 26 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re»^ 
por la que marque el relój que existe en el Salón? 
actos públicos. 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. , 
El dia 7 de Enero próximo, á las diez de la ^ 
ñaña, se subastará ante la Junta de Reales Almonedti 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actni 
públicos del edificio llamado antig-ua Aduana y ailte 
la s subalterna de la provincia de llocos Noi-te, i, 
venta de un terreno baldío realeng-o, denunciado'*), 
D. Pascual Galiano, enclavado en el sitio denojjj. 
nado Caladungan, jurisdicción del pueblo de Din^ 
de dicha provincia, bajo el tipo en progresión aseen, 
dente de 204 pesos, 73 cénts., y con estricta sujeción 
al plieg-o de condiciones publicado en !a Gaceta de esti 
Capital, núm. 30, de fecha 30 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regft 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 4 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres, j 
E l dia 7 de Enero próximo, á las diez de la mj-
ñaña, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduan» 
y ante la subalterna de la provincia de la ÜQÍOD, 
la venta de los terrenos y edificios destinados 4 al-
macenes de depósito y embarque de tabaco en el pue-
blo de Santo Tomás de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 894 pesos, y con estridi 
sujeción al pliego de condiciones publicado en laffaa/í 
de esta Capital, núm. 134, de fecha 15 de Mayo de 188t 
La hora para la subasta de que se trata, se regia 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 4 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 7 de Enero próximo, á las diez de la m-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Saloa 
de actos públicos del edificio llamado antigua Adam 
y ante la Subalterna de la provincia de la Isabe» 
de Basilan, la venta de un terreno baldío realenga 
denunciado por D. Juan de la Concha y otros, en-
clavado en el sitio denominado Is'a Malamani, juní* 
dicción del pueblo de Isabela de dicha provincia, baj* 
el tipo en progresión ascendente de 884 pesos, 7 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciofl» 
publicado en la Gaceta de esta Capital, núm. 30, oe 
fecha 30 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, S3regiB 
por la que marque el reloj que existe en elSalono 
actos públicos. * 
Manila, 3 de Diciembre de 1888—Miguel Torres. 
El dia 7 de Enero próximo, á las diez de la 
ñaua, se subastará ante la Junta de Reales Almoae" 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 8^ 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, el s 
vicio de las obras de construcción y recompos-c 
de las cadenas, grillos, pernos y chavetas Q^ e , 
necesarios á los Establecimientos penales deestaLte 
y Zamboanga, bajo el tipo en progresión descena , 
de 404 pesos, 95 céntimos, y con estricta suj6010^ 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta, de 
Capital, núm. 177, de fecha 27 de Junio últim0-..¿nof 
La hora para la subasta de que se trata, se i ' 6 ^ 1 ^ 
la que marque el relój que existe en el Salón ae 
públicos. 5J 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 
SECRETARIA DE LA J CINTA DE ALMONEDÉ 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTBACION 0lVl1"^ 
Por disposición de la Dirección general ^ 
Administración Civil , se sacará á su^astaJí 
blica el arriendo del arbitrio de la matan 
limpieza de reses del cuarto grupo de (a íV^ 
vincia de la Laguna, bajo el tipo en progresiOD 
cendente de 1.505 pesos anuales, y con,es ^ 
sujeción al pliego de condiciones que á c00^ 11 
se inserta. E l acto tendrá lugar ante la ^ 
de Almonedas de la expresada Dirección, 4 ^ 
reunirá en la casa núm. 1 de la ca l le ^ 
zobispo, esquina k la plaza de Moriooes [ 
(jarata de Manila — N ú m . 159 6 Diciembre d e 1888. 893 
ür0S d e esta Ciudad) y en l a subalterna de 
r b» prov ncia, el día 31 del actual á las diez 
punto de su mañana. L ( s que deséen optar á la 
^ g g t a , podrán pr sentar sus proposiciones esten-
rjíis eD paPe^ ^ se^0 10 . ° , acompañando preci-
^gnte por separado, el documento de garantía co-
gpondiente. 
^anila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham 
García y García. 
pjjego d e condiciones para el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias d e 1.a clase de este Arcbipié lsgo , reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
üüm- 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Rpfl órden n ú m . 409, fecha 4 de Mayo 
de 1880. 
1. a Se arrienda por el térmioo de tres años el 
arbitrio d e la matanza y limpieza de reses del 4.* 
grupo de la provincia de l a Laguna , bajo el tipo en 
!rogresion ascendente, de 1505 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación p ú -
blica y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, 
jote l a junta de almonedas d e l a Dirección general 
¿e Administración Civi l y l a subalterna de la ex-
presada provincia. 
3. a L a licitación se verificará por pliegos córra-
los y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona a l -
guna que no tenga para ello aptitud legal, y sin 
que acredite con el correspondiente documento, q n e 
entregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
bber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósit s de la Tesorería general ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la provincia en que 
simultáneamente se celebre la subasta, la suma de 
pk 225'75 equivalente al 5 p § del importe 
total del arriendo que se realiza. Dicho documento se 
devolverá á ios liciUdores, cuyas proposiciones no 
kiibieran sido admitidas, terminado el acto del re-
íate, y se retendrá el que perteuezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor á favor 
í e a Dirección general de Administración Civ i l . 
[ 5.a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará princi-
pio el acto de la subasta y no se admitir esplica-
cion ni observación alguna que lo interrumpa. D u -
faute l u s quince minutos siguientes, los licitadores 
entregarán A Sr. Presidente, los pliegos de proposi-
ción, cerrados y rubricados, los cuales se numerarán 
por el órden que so reciban, y después de entregados 
W) podrán retirarse bajo protesto alguno. 
¡ 6.a Trascurridos los quince minutos señalados 
l a recepción de pliegos, se procederá a la aper-
ara de los mismos, por el órden de su numeración; 
* leerán en alta voz; tomará nota de todos olios el 
a('tuario; se repetirá la publicación para la intel i-
^ncia d e los concurrentes, cada vez que un pliego 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el 
Ieiiiate a l nifvjor postor, en tanto se decreta por an-
idad competente la adjudicación definitiva. 
V Si resultasen dos ó más proposiciones igua-
' ^ i se procederá en el Bct), y por espacio de diez 
jautos, á nueva licitación oral entre los autores de 
á8 mismas_, y trascurrido dicho término se adjudi-
lra el remate al mejor postor. 
^ n e l caso de que Jos licitadores de que trata el 
Nrafo anterior so negaran á mejorar sus propo-
c,0nes, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
^ se encuentre señalado con el número ordinal 
^ bajo. 
. ^ resultase l a misma igualdad entre las proposi-
t e s presentadas en esta Capital y la provincia, la 
, e v á licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
* M o n e d a s , el dia y hora que se s.-fíale y anuncie 
i 0 ta debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
^la provincia podrán concurrir á este acto perso-
aWiite ó por medio de apoderado; entendiéndose 
^ si a s í no lo verifican, renuncian s u derecho. 
•a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al 10 p § del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las con-
diciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5 .° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
claración serán: 1.° que se celebre nuevo remate 
bajo iguales condiciones, pagando el primer rema-
tante la diferencia del primero al segundo; 2 . ° que 
satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siem-
pre la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidades 
probables, si aquella no alcanzase. No presentán-
dose proposición admisible para el nuevo remate, se 
hará el servicio por cuenta d é l a administración, á 
perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al con-
tratista la órden al efecto, por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección 
de Administración Civ i l , lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada dentro de los primeros quince 
diasen que deba verificarlo, incurrirá en la multa de 
cien pesos. E l importe de dicba multa, así como la 
cantidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán 
de la fianza, la cual será repuesta en el improrroga-
ble plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescin-
dirá el contrato, cuyo acto producirá todos los efec-
tos previstos y prescritos en el ariículo 5 .° del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
L a demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administra-
ción Civil le ex ig irá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podr4 exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
L a tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. E s obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles 
necesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros s i -
tios que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriz? sin embargo_, la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de ios derechos 
prefijados en la tarifa. 
L a s contravenciones á este artículo se considera-
rán como matanzas clandestinas, y los que las lle-
ven á cabo ademas de pagar dobles derechos al con-
tratista, incurrirán en la multa de cinco pesos por 
la primera vez, diez por la segunda, y la tercera in-
fracción se castigará con 26 pesos de multa 
y pérdida de la res, que el jefe de la provincia des-
tinará á los establecimientos de Beneficencia ó cor-
celes públicas. 
17. L a espedicion de papeletas que justifiquen 
la legitimidad dé la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sor y foliados, que se rubricarán por el Jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón, de manera que 
al cortarlo, S - divi i a el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la estenderá el con-
tratista para una sula persona, pudendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para el 
abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de 
la provincia los libros de papeletas talonariás, tan 
pronto como haya espedido las dosciemcas de que 
debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo 
á la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en el cap í -
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real ó r -
den de 19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por 
superior Decreto de 20 de Noviembre siguiente y pu-
blicado en la Gaceta n ú m . 279 de 3 de Diciembre 
del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legitima procedencia no se acredite por el 
interesado, con el documento de que tratan los párra-
fos 1.° y 2 .° del articulo 1.° capitulo 1.°, delKegla-
mento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo^ los mataderos ó camarines destinados 
á lá matanza así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las c l á u -
sulas de este contrato, en cuyo oaso podrá presentar 
en la forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los goberna-
dorcilios y ministros de justicia de los pueblos, l i a -
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pue-
da necesitar para hacer efectiva la cobranza del 
impuesto, á cuyo efecto le entregará la autoridad 
provincial una copia certificada de estas coudieiones. 
25. L a autoridad de.la provincia, del modo que 
juzgue mas conveniente y oportuno, cnidará do dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que por nadie se alegue íognorancia 
respecto de. su contenido, y resolverá acerca de las 
dadas que suscite su interpretación y en cuantas re-
clamaciones se interpongan. 
26. L a Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, s i 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, pre-
via la indemnización que marcan las le^es. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administra-
ción no contrae compromiso alguno con los suba-
rrendatarios, y que de todos los perjuicios que por 
tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. Los 
subarrendatari s, quedan sujetos al fuero común, 
porque la Administración considera su contrato 
como una obligación particular y de interés pura-
mente privado. E n el caso de que el contratista, en 
todo ó en parte, entregue el arbitrio á subarrendata-
rios, dará cuenta inmediatamente al Jefe de la pro-
vincia, acompañando una relación nominal de ellos 
y solicitará los respectivos titulus de qiw deberán 
estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimo-
mouios que sean necesarios, asi como los de recau-
dación del arbitrio y expedición de títulos, serán de 
cuenta del rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no sa someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, par la vía contencioso administrativa que se-
ñalan las l'^yes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista que-
dará rescindido este contrato, á no ser que los 
su 
herederos ofrezcan llevar á cabo las condiciones 
estipu'adas en el mismo^ prévio otorgamiento de 
la escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
S i durante el ejercicio de la contrata se apro-
bara por el Gobierno de S . M . nuevo pliego de 
condiciones, se reserva la Administración el dere-
cho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo j la aplicación de la nueva 
tarifa, bajo la garantía de la escritura otorgada 
y fianza que corresponda y si no resultará acuerdo 
entre ambas partes, quedará rescindido el contrato 
sin que el contratista tenga derecb© á indem-
nización alguna. 
Manila, 17 de Noviembre de 1 8 8 8 . — E l Jefe de 
la Sección de Gobernación.—José Arizcun. 
T A R I F A D E D E R E C H O S á la que ba de suje-
tarse el contralista para la recaudación del arbi-
trio de la matanza j limpieza de reses en las 
provincias de primera clase. 
Por cada res vacuna 6 carabao . . pfs. l ^ S 
Por cada cerdo » 0 ^ 5 
Por cada carnero » 0£50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 17 de Noviembre de 1 8 8 8 . — E l Jefe de 
la Sección de Gobernación.—Arizcun. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar k su cargo, 
por el término de tres años, el arriendo de los dere-
rechos de la matanza y limpieza de reses del 4 . ° 
grupo de la provincia de la Laguna por la cantidad 
de . . . , . (pfs ) anuales y con entera su-
jeción si pliego de condiciones publicado en el n ú -
mero de la «Gaceta del dia de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber depositado en la cantidad 
de pfs. 225<75. 
Fecha y firma. 
E s copia, García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del l.er 
grupo de la provincia de la Union, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 1100 pesos anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
7 de Enero próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abrabam García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de tercera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo h las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880. 
I.8 Se arrienda por el término de tres años e 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del l.er grupo 
de la provincia de la Union, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de pfs. 1100 anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos^ y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
6 Diciembre de 1888. 
la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de 165 pesos 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devol-
verá á los licitadores, cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
retendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, 
que endosará su autor á favor de la Dirección ge-
neral de Administración Civi l . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion 
n i observación alguna que lo interrumpa. Durante 
los quince minutos siguientes, los licitadores entre-
garán al Sr. Presidente los pliegos de proposición 
cerrados y rubricados, las cuales se numerarán por 
el órden que se reciban y después de entregados 
no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quice minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración; se leerán 
en alta voz; tomará nota de todos ellos el actuario; 
se repetirá la publicación para la inteligencia de los 
concurentas, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tant^ se decreta por autoridad competente 
la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autoras de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudicará 
el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se nega ran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado coa el número ordinal más 
bajo. 
Si resulta-^ la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento por importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la es-
critura ó impiediere que esta tenga efecto en el término 
de diez dias, contados desde el siguiente al en que 
se notifique la aprobación del remate, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjnicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
claración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir es-
tas responsabilidades se le retendrá siempre la garan-
tía de la subasta y aun se podrá embargarle bie-
nes, hasta cubrir las responsabilidades probables, si 
aquella no alcanzase. No presentándose proposición 
admisible para el nuevo rematé se hará el servicio 
por cuenta de la administración á perjuicio del pri-
mer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los in -
tereses del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección 
de Administración Civil, lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contrstista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticidada, dentro de los primeros quince 
dias en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el i m -
prorrogable plazo de quince dias; y de no hacerlo 
se rescindirá el contrato, cuyo acto producirá todos 
los efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la clausula anterior, el Jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tista y dispondrá que la recaudación del arbitrio se 
verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el Jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administra-
ción Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores derechos 
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que los marcados en la tarifa que se acompaña,^ 
la multa de diez pesos por primera vez y eieatnJ* ^ e i 
la segunda. m 
La tercera infracción se castigará con la rescis} 
del contrato, que producirá todas las consecueiJ^ 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer jSié 
dos los pueblos que comprende su arriendo, matader 
ó camarines, provistos del personal y útiles neces? 
ríos para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitk 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo, la matanza en casas 
ticulares para el consumo de sus propios dueaor 
prévio aviso y pago al contratista de los derecl¿ 
prefijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se eousideraHj 
como matanzas clandestinas, y los que los lleven j 
cabo, además de pagar dobles derechos al contratista 
incurrirán en la multa de cinco pesos por primea 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción^ 
castigará con veinte y seis pesos de multa y pérdiij 
de la res, que el jefe de la provincia destinará áloj 
Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles pública 
17. La expedición de papeletas que justifiquen¿ 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la VB. 
rificará el contratista en recibos talonarios impresoj 
y foliados, que se rubricarán por el jefe de la pro-
vincia, y se sellarán sobre el talón, de manera qne 
al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener to-
das las reses que aquella mate diariamente para el 
abasto, expresando el número. 
19. E l contratista entregará eu el Gobierno de!i 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo i 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que pre-
viene las disposiciones comprendidas en el capíié 
3.° del reglamento para la marcación, venta y ma-
tanza del ganado mayor, aprobado por Real órdea 
de 19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por su-
perior Decreto de 20 de Noviembre siguiente y pu-
blicado en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre 
del mismo año. 
21 . No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legitima procedencia no se acredite por et, 
interesado con el documento de que tratan los párra-
fos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del Regli-
mentr anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos lo* 
pueblos de la comprehension de su contrata, contal 
que se sujeten los matadores á las condiciones estable-
cidas en este pliego y abonen los derechos de la tarifa-
23. E l contratista esta obligado á conservar en el 
mayor aseo los mataderos ó camarines destinados i 
la matanza, asi como á cumplir los bandos sob» 
policía y ornato que le comunique la autoridad, siejB' 
pre que no estén en contravención con las cláusulas 
de este contrato, en cuyo caso podrá presentar en lí 
forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los goberna^' 
cilios y ministros de justicia de los pueblos, IwrjJ 
respetar al contratista como representante de la w 
ministracion, prestándole cuantos auxilios pu^ 
necesitar para hacer efectiva la conbranza del i"1' 
puesto, á cuyo efecto le entregará la autoridad pr0' 
vincial, una copia certificada de estas condiciones-
25. La autoridad de la provincia, del modo 
juzgue más conveniente y oportuno, cu^ar. -jj I 
dar á este pliego de condiciones toda la puMclíl, '<< 
necesaria, á fin de que por nadie se alegue iguo1,911 
•jante 
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:;al 
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respeto de su contenido, y resolvorá acerca de l»5 
dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
clamaciones se interpongan. ^ 
26. La Administración'" se reserva el derecli'' ^ 
prorogar este contrato por espacio de seis ffieseSL¡|T 
asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, P ' 
la indemnización que marcan las leyes. ^ 
27. E l contratista es la persona legal y " i ru 
mente obligada al cumplimiento de su contrato. "0 
si acaso le conveniere, subarrendar el servicio, 
entendiéndose siempre que la Administración j 
trae compromiso alo-uno con los subarrendatan ». tr  r is  lg   i s barrena ^":^ 
que de todos los perjuicios que por tal su a^yrl;c9f 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable _ un 
directamente el contratista. Los subarrendatario^,^ 
dan sujetos al fuero común, porque la ^ ^ " U r t M 
cion considera su contrato como una obligación P ^  • 
cular y de interés puramente privado. En el ^ ^ 
que el contratista, en todo ó en parte, en^reg^ 
arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta ^níaeñ9iíf 
mente al jefe de la provincia, acompañandon 
lacion nominal de ellos y solicitará los respe 
títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se orig^j 
en el otorgamiento de la escritura y testim011 
I 01 
k 
te 
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i0s así como los de recaudación del ar-
¡c^jgion de títulos, serán de da cuenta de 
lo dispuesto en el art. 12 del citado 
ffl ¿e 27 de Febrero de 1852, los contra-
P especie no se someterán á juicio arbi-
^'ándese cuantas cuestiones puedan susci-
Tcu cumplimiento, inteling'3ncia, rescisión 
^nor la contencioso administrativa que 
leyes vig-entes. 
1 el caso de muerte del contratista quedará, 
contrato, h no ser que los herederos 
l^epar á cabo las condiciones estipuladas en 
rprévio otorgamiento de la escritura corres-
CLAUSULA ADICIONAL, 
te el ejercicio de la contrata se aprobara 
Sierno de S. M . nuevo pliego de condi-
Leste servicio, se reserva la Administra-
Cfecho de acordar con el contratista el nuevo 
del arriendo y la aplicación de la nueva 
no Ia garantía de la escritura otorgada y 
0 corresponda y si no resultára acuerdo en-
- partes, quedará rescindido el contrato sin 
retratista tenga derecho á indemnización 
24 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
."(Jobernacion.—P. O., Pedro Vergara. 
jDE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
attatista para la ""•caudacion del arbitrio de la 
y limpieza de es en las provincias de 
1 clase. 
cada res vacuna ó carabao . . . $ 1 '25 
cada cerdo » 0*25 
cada carnero » 0*50 
«les, astas y pezuñas de las reses muertas 
jíi beneficio de sus dueños, sin que el con-
DÍ la Administración tengan derecho más que 
de las canil 1. 3 que anteriormente se se-
¡ b ^ de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
iGobernacion.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
% N., vecino de N . ofrece tomar á su cargo, 
¡término de tres años, el arriendo de los de-
ilela matanza y limpieza de reses del primer 
liela provincia de la Union, por la cantidad de 
. , . . . ($ ) anuales y con entera 
|i al pliego de condiciones publicado en el nú-
[... de la Gaceta del dia de que me 
fcado debidamente. 
paña por separado el documento que acredita 
lepositado en la 
de 165 pesos. 
Fecha y firma, 
pia. García. 3 
Aposición de la Dirección general de Adminis-
p i l , se sacará á subasta p ú b l i c a el arriendo 
i^o de mercados públicos del 3.er grupo de la 
f de Ley te, bajo el tipo en progresión 
de 220 pesos, con 20 céntimos anuales, 
«stricta sujeción al pliego de condiciones 
WQtiüuacion seinserta. E l acto tendrá lugar 
I —Junta de Almonedas de la expresada Dirección 
í). -nirá en la cusa núm. i de la calle del Arzo-
uma h la plaza de Morlones, (Intramuros de 
1(1) y en la subalterna de dicha provincia, el 
^ y uno del actual, á las diez en punto 
pañaaa. Los que deseen optar á la subasta, 
Ipfesentarsus proposiciones estendidas en pa-
« T 0 10.°, acompañando precisamente por sepa 
documento de garant ía correspondiente. 
3 l'0 de Diciembre de 1888.—Abraham Gar-
fwcía. 
condiciones para el arriendo del arbitrio 
I P^ dos públicos del 3.cr grupo de la provincia de 
improbado por Real órden de 16 de Junio 
I E l 5^^ca^0 en a^ Gaceta núm. 252 correspon-
{ , Ala 10 de Setiembre del mismo año. 
j, .¡^enda por el término de tres años el 
L toa expresado, bajo el tipo en progresión 
de 8 220'20 anuales. 
ijiUgrei:Qate se adjudicará por licitación pública 
¡e JUe tendrá lugar simultáneamente ante la 
^e?as ^e *a Direc(n011 general de Ad-
Civil y la subalterna de la expresada 
V. 
^ lCltacion se verificará por pliegos cer-
uj Imposiciones que se hagan se ajustarán 
^ . á la forma y conceptos del modelo que 
c^h ^ ^ u a c i o n , en la inteligencia de que 
|e]o adas las que no estén arregladas á d i -N o , 
teu Emit i rá como licitador persona alguna 
^oa iPara e^0 aptitud legal, y sin que 
pi correspondiente documento, que en-
acto a^  Señor Presidente de la Junta, 
^n3do, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general 6 en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en que 
simultáneamente se celebre la subasta, la suma de 
$ SS'OS equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á f<ivor 
de la Dirección general de Administración Civil . 
5. * Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá expl'cacion 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
eerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. * E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación deis ervi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. ' Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó mpidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente a 1 en 
que se notifique la aprobación de 1 remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garant ía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes, hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquellas no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Todo 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil , no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa 
de cien pesos. El importe de dicha multa, así como 
la cantidad á que ascienda la mensualidad, se saca-
rán de la fianza, la cual será repuesta en el improrro-
gable plazo de quince dias, y de no hacerlo, se res-
cindirá el contratro, cuyo acto producirá todos los 
efectos previstos y prescritos en el artículo 5.° del 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo, el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y las playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-
logas, para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompa-
ña, bajo la multa de diez pesos por primera vez y 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inme-
diata responsabilidad de la autoridad local, estable-
cer en las calles de los pueblos, calzadas, rios ó es-
teros, puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
debienio situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aque-
llos de los materiales que considere convenientes 
para poner á cubierto de la intemperie á los vende-
dores, teniendo facultades para cobrar derechos por 
cualquier puesto que por casualidad ó malicia sft 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tiendas ó pues-
tos situados dentro de las casas por más que en las 
puertas ó parte exterior de los muros ó paredes ten-
gan mostradores, escaparates ó muestras de telas ó 
efectos, siempre que no intercepten la via publica; 
las tiendas edificadas de exprofeso al construirse é l 
mercado y los almacenes ó camarines de depós'to de 
los particulares, los cuales pueden vender en ellos 
libremente sin obligarles á llevar sus efectos al m ^ 
cado n i á pagar impuesto alguno al contratista po 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
das én los nuevos mercados que se construyan, que 
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contratista 
y aclarar las dudas que pueda suscitar la regla an-
terior, se entenderá por casa la qne como objeto 
principal sirva de morada á una familia, y los ta-
pancos ó cobachos, cuyo único destino es el de ven-
der efectos ó frutos, aún cuando para costudiarlos 
duerma en ellos alguna persona, no pueden ser n-
siderados como casas y, por consiguiente, deberá pro-
hibirse su construcción y denunciarse á la autori-
dad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las regías 
anteriores, los jefes de la provincia podrán autorizar 
el establecimiento de puestos ó tiendas en los barrios 
distantes de los mercados, oyendo préviamea.e á 
los contratistas y sujetando á los tenderos al pago 
de los derechos prefijados en la tarifa 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como represento nte de lar 
Administración, prestándole cuantos aux'Uos pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en al-
quiler tiendas, cobertizos n i tapancos, á no ser que. 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda 6 
en parte para este fin. 
21 . Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en t iem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de manipostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de con trata-
r o n , sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, correspoa e á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribución de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de t i ro 
se pongan fuera del mercado. 
23. E l contratista tendrá limitada su acción al re-
cinto de los mercados púbiieos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ioeutas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los s i -
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda l a 
publicidad necesaria, á fin de que por nauie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis mQ«es 6 
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de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo ó en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
que sean necesarios, así como los de recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbi-
tral , resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso-administrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autori-
dad, siempre que no estén en contravención con las 
•cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá re-
presentar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
31 . En caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este cont¡ato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda* y si no resultara acuerdo entre am-
bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. a E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. a Cobrará asimismo, con snjecion á la regla que 
precede, lo qne corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
io que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagaran dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. " El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á ios sitios de las placas, muelles, ríos ó esteros 
desigiibaos por el Jefe de la provincia, en virtud de 
io dispuesto en la cláusula 13 del pliego de conai-
ciones, siempre que efectúen venias al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna a las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriurmeníe citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ü otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, ios conduzcan a las plazas para realizar allí 
la venta. 
Maulla, 19 de Noviembre de 1888.—El Jefe de ia Sec-
ción de Gobernación.—José Arizcuu. 
MODELO DE FKuPuSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su ctrgo 
por el término de tres años el »rriendo del arbitrio de 
mercados públicos del 3.er grupo de la provincia de 
Leyte, por la cantidad de pesos ($ ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el núm de la «Gaceta» del dia... . . . 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite 
haber depositado en . . . . . . . la cantidad de $ 33'03. 
céntimos. 
Fecha y firma. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y. limpieza de reses del 
primer grupo de la provincia de Batangas, bajo el tipo 
en picgresion ascendente de $ 6598'2l anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuacicn se inserta. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 7 de Enero próximo á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones estendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1. a Se arrienda por término de tres años el arbi -
trio de la matanza y limpieza de reses del primer grupo 
de la provincia de Batangas, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de 6598t21 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que serán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósito de la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en 
que simultáneamente se celebre la subasta, la suma 
de $ 989'74 equivalente al cinco por ciento del 
importe total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores, cuyas pro-
posiciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y re retendrá el que pertenezca 
á la proposición aceptada, que endosará su autor K 
favor de la Dirección general de Administración Civi l . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion n i observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban y después de 
entregados no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
|a recepción de pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez m i -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, ia 
nueva licitación oral tendrá efecto ante ia junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E i rematante deberá prestar, dentro de los 
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cinco dias siguientes al de la adjudi^, 
vicio, la fianza correspondiente, cmii 
gual al diez por ciento del importe total riló a4 
9. a Cuando el rematante no cumplj, 
cienes que deba llenar para el otero 
escritura ó impidiere que esta tenga 
término de diez dias, contados desde ^ 
en que se notifique la aprobación ¿ej: 
tendrá por rescindido el contrato á 
mismo rematante, con arreglo al artj! 
Real decreto de 27 de Febrero de 18^ 
de esta declaración serán: 1. ' que se ^ !i2a' 
remate bajo iguales condiciones, paga^  
rematante la diferencia del primero al segt 
satisfaga también aquel los perjuicios 
recibido el Estado por la demora del 
cubrir estas responsabilidades se le retij 
la garant ía de la subasta y aún m 
bargarle bienes, hasta cubrir las respoQSa] 
bables, si aquella no alcanzase. No r 
proposición admisible para el nuevo l ^ h i . 
el servicio por cuenta de la administracij ^ ^ 
cío del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá princjJ 
el dia siguiente al en que se comuniqu 
tista la órden al efecto por el jefe de 
Toda dilación en este punto será en 
intereses del arrendador, á menos que • " 
ñas á su voluntad y bastantes á juicii 
reccion de Administración Civil , lo motii¡ 
11. La cantidad en que se remate j 
arriendo se abonará precisamente en plati 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingu 
sualidad anticipada, dentro de los primeros1 
en que deba verificarlo, incurrirá en la 
pesos. E l importe de dicha multa, así 
tidad á que ascienda la mensualidad, se 
la fianza, la cual será repuesta en el i 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, 
el contrato, cuyo acto producirá todos lo 
vistos y prescritos en el artícuto 5.° i 
creto antes citado. 
13. Trascurridos xos dos piazos de 
mérito en la cláusula anterior, el jefe i 
cia, suspenderá desde luego de sus 
contratista y dispondrá que la recaudad| 
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á 
siciones implicará responsabilidad Para | « 
provincia,, que la Dirección general áek^m 
Civil le exigirá con arreglo á las ley 
14. E l contratista no podrá exijir L 
chos que los marcados en la tarifa que l | 
bajo la multa de diez pesos por primera' 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con I 
del contrato, que producirá todas las cons^  
que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista est 
todos los pueblos que comprende su arru, 
deros ó camarines, provistos del personal | 
cesarlos para la matanza y limpieza de 
16. No podrá matarse res alguna en 
que los designados al efecto por el cerntrí 
Se autoriza sin embargo la matanza 
ticulares para el consumo de sus pro. 
prévio aviso y pago al contratista délos* 
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se 
como matanzas clandestinas, y ios que ^ w 
además de pagar dobles derechos al coi* 
currirán en la multa de cinco pesos por 
vez, diez por la segunda, y la terce 
se castigará con veintiséis pesos de $ 
dida de la res, que el jefe de la prov 
á los Establecimientos de Beneficencia 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas qu.e • - t , 
legitimidad de la matanza y pago o 
verificará el contratista en recibos 
sos y foliados, que se rubricarán por Cl| 
provincia, y se sellarán sobre el talo 
que al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la exteo 
tratista para una sola persona, p ^ . 
todas las reses que aquella mate di» 
el abasto, espresando el número. fiot 
19. E l contratista entregará en el 
provincia los libros de papeletas ta1011^ 
como haya espedido las doscientas de 1 
tar cada libro. 
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20. E l contratista queda sujet0'.fyj| 
la matanza de carabaos y reses vaC.-ge* 
previene las disposiciones comprendí^' 1 
tulo 3.° del reglamento para la marca^ 
matanza del ganado mayor, aprobado p . 
19 de Agosto de 1862, mandado CUII1f ^ % 
Decreto de 20 de Noviembre siguien^Ü) -
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre 
21 . No se permite matar res alg 
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Jtima procedencia no se acredite por el 
ei documento de que tratan los 
2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
1 interiormente citado. 
,' ntratista, bajo la multa de cinco pesos, 
jjÜpedir que se maten reses en todos los 
1 comprebension de su contrata, con tal 
los matadores á las condiciones esta-
e pliego y abonen los derechos de 
tratista está obligado á conservar en 
los matadores ó camarines destinados 
así como á cumplir los bandos sobre 
rn'ato que le comunique la autoridad, 
f JJO estén en contravención con las 
R este contrato, en cuyo caso podrá pre-
forma legal lo que á su derecho con-
: f 
autoridad de la provincia, los gobernador-
jstros de justicia de los pueblos, harán 
contratista como representante de la Ad-
P | prestándole cuantos auxilios puedan ne-
^ i'hacer efectiva la cobranza del impuesto 
raen 
i 
le entregará la autoridad provincial 
certificada de estas condiciones, 
autoridad de la provincia, del modo que 
«j conveniente y oportuno, cuidará de dar 
de condiciones toda la publicidad ne-
„Q de que por nadie se alegue ignoran-
f de su contenido, y resolverá acerca de 
que suscite su interpretación y en cuantas 
I ies se interpongan. 
• administración se reserva el derecho de 
II Igte contrato por espacio de seis meses, si 
¡ere á sus intereses, ó de rescindirle, prévia 
I pcion que marcan las leyes. 
5 contratista es la persona legal y directa-
í J'ga(la a^  cumplimiento de su contrato 
J |aso le conviniere, subarrendar el servi-
^ (tendiéndose siempre que la Administración 
jmpromiso alguno con los subarrendatarios, 
dos los perjuicios que por tal subarriendo 
¡saltar al arbitrio, será responsable única 
jeate el contratista. Los subarrendatarios, 
Jsüjetos al fuero común, por que la Admi-
i considera su contrato como una obliga-
tnlar y de interés puramente privado. En 
le que el contratista, en todo ó en partes 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
imeme al jefe de la provincia, acompañando 
nominal de ellos, y solicitará los res-
de que deberán estar investidos, 
gastos de la subasta, los que se originen 
fgamiento de la escritura y testimonios que 
arios, así como los de recaudación del 
xpedicion de títulos, serán de cuenta del 
Ja::; 
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I 
g^n lo dispuesto en el art. 12 del citado 
teto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
esp cié no se someterán á juicio arbitral, 
J fee cuantas cuestiones puedan suscitarse 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
8 na contencioso-administrativa que señalan 
Agentes. 
el caso de muerte del contratista quedará 
este contrato, á no ser que los herederos 
evar á cabo las condiciones estipuladas en 
prévio otorgamiento de la escritura corres-
Cláusula adicional 
^ el ejercicio de la contrata, se aprobára 
•erno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
c - c servicio, se reserva la Administración el 
e acordar con el contratista el nuevo tipo 
friendo y la aplicación de la nueva tarifa 
|rantía de la escri+ura y fianza que corres-
,no resultara acuerdo entre ambas partes 
Jjndido el contrato, sin que el contratista 
'0 á indemnización alguna. 
^ Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
i wuemacioa.—P. O . , Pedro Vergara. 
I ^ DERECHOS á la que ha de sujetarse 
'a para la recaudación del arbitrio de la 
len^ \ \ ^mpieza de reses en las provincias de 
)ie Cila " 
(ar¡íí j * res vacuna ó carabao. . . $ 1*75 
^ cerdo » 0*25 
I^UeT C a r i l e r o * 0<50 
^ astas y pezuñas de las reses muertas 
I ^ beneficio de sus dueños, sin que el 
6ttj, ia Administración tengan derecho más 
'"fc. 0 ^ a^s cantidades que anteriormente S3> 
Gob, 
Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
ernacion.—P. O . , Pedro Vergara. 
, M O D E L O D E P R O P O S I C I Ó N . 
luí 
X, 
¿ T60^ 110 d® N . ofrece tomar á su cargo por 
tre8 años, el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del primer grupo de 
la provincia de Batangas, por la cantidad de ($ 
anuales y con entera sujeción al plieo-o de condiciones 
publicado en el n.0 de la Gaceta del dia . . . . de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de$ 989*74. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de A.dmi-
nistracion C i v i l , se sacará á subasta pública el ar-
riendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re -
ses del tercer grupo de la provincia de la Pampanga, 
bajo el tipo en progresión ascendente, de 1465 
pesos con 20 cént. anuales y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuacion'se inserta. 
E l acto tendrá, lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Enero 
próximo á l a s diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel de; sello 1 0 . ° , acom-
pañando, precisamente, por separado, el documenta 
de garantía corresponiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham 
García y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de este Archipiélago, refor-
mado con arreglo á las prescripciones de la Real 
órden núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y apro-
bado por Real órden n ú m . 409, fecha 4 de Mayo 
de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio de la matanza y limpieza de reses del tercer 
grupo de la provincia de la Pampanga, bajo el tipo, 
en progresión ascendente, de pfs. 1465^20 anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación p ú -
blica y solemne que tendrá lugar, s imultáneamente, 
ante la junta de almonedas de la Dirección general 
de Administración Civ i l y la subalterna de la ex-
presada provincia. 
3 . a L a licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan, se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se inserta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona a l -
guna que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia en que s i -
multáneamente se celebre la subasta, la suma de 
pfs. 2 1 8 í 7 8 , equivalente al cinco por ciento del i m -
porte total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores, cuyas proposicio-
nes no hubieran sido admitidas, terminado el acto 
del remate, y se retendrá el que pertenezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor á favor de 
la Dirección general de Administración Civi l . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará pr inc i -
pio el acto de la subasta y no se admitirá explica-
ción ni observación alguna que lo interrumpa. D u -
rante los quince minutos siguientes, los licitadores 
entregarán al Sr. Presidente los pliegos de propod-
cion, cerrados y rubricados, los cuales se numerarán 
por el órden que se reciban, y después de entregados 
no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados 
para la recepción de pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos, por el órden de su numeración, 
se leerán en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
actuario, se repetirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7 . a S i resultasen dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto, y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalado con el número ordinal más bajo-
Si resultase la misma, igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, I;t 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie con 
la debida anticipación. E l licitador ó licitadores do 
la provincia podrán concurrir á este acto personal-
mente 5 por medio de apoderado, entendiéndose que 
si asi no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación dei servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las c o n -
diciones que deba llenar para el otorgamiento de la^ 
esciitura ó impidiere que esta tenga efecto en el t é r -
mino de diez dias, contados desde el siguiente al eo 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo r e -
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta d e -
claración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo^ 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2 .° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido eí 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estasr 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aun se podrá embargarle bienes, hasfo, 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible 
para el nuevo remate se hará elservicio por cuenta 
déla administración, á perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de te 
intereses del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección, 
de Administración Civi l , lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendóse abonará precisamente en p l a t a ú oro, poF 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada dentro de los primeros quince^ 
dias en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de 
cien pesos. E l importe de dicha multa, así como l a 
cantidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán 
de la fianza, la cual será repuesta en el improrroga-
ble plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescin-
dirá el contrato, cuyo acto producirá todos los efec-
tos previstos y prescritos en el artículo 5 ° del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la clausula anterior, el jefe de la provino 
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitra-
se verifique por administración. 
L a demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de l a 
provincia, qua la Dirección general de Administra-
ción Civ i l le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exijir mayores de-
rechos que los marcados en la tarifa que se acom-
paña, bajo la multa de diez pesos por primera vez 
y ciento por la segunda. 
L a tercera infracción so castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la clausula 1^. 
15. E s obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y úti'es ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños . 
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prévio aviso y pago al contratista de los derechos 
prefijados en la tarifa. 
L a s contravenciones á este artículo se considera-
rán como matanzas clandestinas, j los que las l le-
ven á cabo, además de pagsrdobles derechos al con-
tratista, incurrirán en la multa de cinco pesos por la 
primera vez, diez por la segunda, j la tercera i n -
fracción se castigará C( n veinte yseispesos demulta 
y pérdida de la res, que el jefe de la provincia des-
tinará á los Establecimientos de Beneficencia ó cár-
celes públicas. 
17. L a esp^dicion de papeletas que justifiquen 
la legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobro el talón de manera 
que al c ntarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las r ses que aquella mate diariamente para 
el abasto, expresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de 
la provincia los libros de papeletas talonarias, tan 
pronto como haya expedido las doscientas de que 
debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo 
á la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en el c a p í -
tulo 3 . ° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real ó r -
den de 19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por 
superior Decreto dé 20 de Noviembre siguiente y 
publicado en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciem-
bre del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado cou el documento de que tratan los p á -
rrafos 1.° j 2 .° del artículo 1.°, capítulo 1.°, del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en to^os los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derecnos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor a?eo los mataderos ó camarines destinados 
á|la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención con las cláu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia^ los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, h a -
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pue-
da necesitar para hacer efectiva la cobranza del 
impuesto, á cuyo efecto le entregará la autoridad pro-
vincial una copia certificada de estas condiciones. 
25 . L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignorancia 
respeto de su contenido, y resolverá acerca de las 
dudas que suscite su interpretación y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. L a Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, si 
asi conveniere á sus intereses, ó de rescindirle^ p r é -
via la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conveniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrenda-
tarios, y que de todos los perjuicios que por tal s u -
rriendo pudiera resultar al arbitrio, será responsa-
ble única y directamente el contratista. Los suba-
rrendatarios, quedan sujetos al fuero común, por 
que la Administración considera su contrato como 
una obligación particular y de interés puramente 
privado. E n el caso de que el contratista en todo ó 
en parte, entregue el arbitrio á subarrendatarios, 
dará cuenta inmediatamente al jefe de la provincia. 
acompañando una relación nominal de ellos y soli-
citará los respectivos títulos de que deberán estar in -
vestidos. 
28 . Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escritura y testimonios 
que sean necesarios, asi como los de recaudación del 
arbitrio y expedición de t ítulos, serán de cuenta del 
rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la via contenciosa administrativa que s e ñ a -
lan las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista, que-
dará rescindido este contrato, á no ser que los here-
deras ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipu-
ladas en el mismo^ prévio otorgamiento de la escri-
tura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobará 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio, se reserva la Administración 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa, bajo la garantía de la escritura otorgada y 
fianza que corrresponda y si no resultara acuerdo 
entre ambas partes, quedari rescindido el contrato 
sin que el contratista tenga derecho á indemniza-
ción alguna. 
Manila, ^2 de Noviembre de 1 8 8 8 . — E l Jefe de 
la Sección de Gobernación.—P. O. , Pedro Vergara. 
T A R I F A D E D E R E C H O S á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . . pfs. 1^75 
Por cada cerdo , . . » 0 ^ 5 
Por cada carnero » 0^50 
L a s pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños , sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más que 
al percibo de las cantidades que anteriormente se 
señalan. 
Manila, 22 de Noviembre de 1888.—ElJefe de 
l a Sección de Gobernación. — P . O . , Vergara. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N . N . , vecino de XS. ofrece tomar á su 
cargo, por el término de tres años, el arriendo d é l o s 
derechos de la matanza y limpieza de reses del ter-
cer grupo de la provincia de la Pampanga por la 
cantidad de (pfs....) anuales y con entera suje-
ción al pliego de condiciones publicado en el n ú m . . . 
de la Gaceta del dia....de que me he enterado debi-
damente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber depositado en la cantidad de 
pfs. 2 l8 t78 . 
Fecha y firma. 
E s copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á subasta pública, el arriendo del ar-
bitro de mercados públicos del primer grupo de la pro-
vincia de Leyte, bajo el tipo en progresión ascendente 
de setecientos treinta pesos anuales, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que á continuación se i n -
serta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa n ú -
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 31 del actual á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando, precisamente^ por 
separado, el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 1° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del primer grupo de la provincia 
de Leyte, aprobado por Real órden de 16 de Junio 
de 1880, publicado en la Gaceta núm. 252, correspon-
dionte al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1 / Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de $ 730 anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licij,*' 
y solemne que tendrá lugar simultánea^ I 
junta de almonedas de la Dirección g-eJ C 
ministracion Civ i l , y la subalterna de I I 
provincia. fra 
3. ' La licitación se verificará por plj^ 
y las proposiciones que se h;ig-an se £]¿ tus 
sámente á la forma y conceptos del i y lal 
inserta á continuación, en la inteligeiicia ¡jiq" 
rán desechadas las que no estén arre¿! B j 
modelo. 
4.* No se admitirá como licitador per; y 
íerí 
que no tenga para ello aptitud legal, y 
díte con el correspondiente documento, ( 
en el acto al Sr. Presidente de la Juntu 
signado, respectivamente, en la Caja de IP 
la Tesorería general ó en la Administrai 
cienda pública de la provincia en qnel 
mente se celebre la subasta, la suma (je 
equivalente al cinco por ciento del imporf p 
arriendo que realiza. Dicho documento 3 W 
á los licitadores, cuyas proposiciones no hii e • 
admitidas, terminado el acto del remate, y Se| 
el que pertenezca al autor de la proposicij ^ 
y que habrá de endosarse á favor de la n I 
neral de Administración Civi l . 
5. a Constituida la junta en el sitio y IÍ 
señalen los correspondientes anuncios, \ df 
cipio el acto de la subasta y no se aj 0 
plicacion ni observación alguna que lo ¡i 
Durante los quince minutos siguientes, | W 
res entregarán al Sr. Presidente los plieg 
posición, cerrados y rubricados, los cuales 
rarán por el órden que reciban, y después 8 
gados, no podrán retirarse bajo pretesto al ^ 
6. a Trascurridos los quince minutos sd f 
la recepción de. pliegos se procederá a l ¥• 
de los mismos por el órden de su numa ^  
leerán en alta voz, tomará nota de todosi ^ 
tuario; se repitirá la publicación para la ¡o»8 
de los concurrentes cada vez que un pfe ) 
abierto y se adjudicará provisionalmente 
al mejor postór, en tanto que se decreta pj ^ ^ 
dad competente la adjudicación definitiva. ^ 
7. ' Si resultasen dos ó más proposiciod \, 
se procederá en el acto y por espacio de1 l 
tos, á nueva licitación oral entre los aui 
mismas, y trascurrido dicho término so adji 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de ¡M 
párrafo anterior se negarán á mejorar sud 
nes, se adjudicará el servicio al autor diiif 
se encuentre señalado con el número ordinal 
Si resultase la misma igualdad entre Wt 
siciones presentadas en la Capital y ,1a prij 
nueva licitación oral tendrá efecto ante * 
almonedas, en "el dia y hora que se señale 
cié con la debida anticipación. E l licitador! 
dores de la provincia podrán concurrir i\ 
personalmente ó por medio de apoderado,í 
dose que, si así no lo verifican, renuncian sí 
8. a E l rematante deberá prestar, dentó 
cinco dias siguientes al de la adjudicacioi 
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valorí 
al diez por ciento del importe total delaj|: 
9. a Cuando el rematante no cumpliese' 
cienes que deba llenar para el otorgainien1 
escritura ó impiediere que esta tenga efefr 
término de diez dias, contados desde el 
en que se notifique la aprobación del remafíj P*1 
drá por rescindido el contrato á perjuicio* j, 
rematante, con arreglo al articulo 5.° del R¿* 
de 27 de Febrero 1852. Los efectos de esf 
cien serán: 1,° que se celebre nuevo remate^  
les condiciones, pagando el primer remata11, 
ferencia del primero al segundo; 2.° q116. 
también aquel los perjuicios que hubiere* 
Estado por la demora del servicio. P^ríl cl), 
responsabilidades se le retendrá siempre jmj 
de garant ía para la subasta y aún segjj 
garle bienes hasta cubrir las responsabi'1* j. 
bables^ si aquella no alcanzase. De 0° ^ \ 
proposición admisible para el nuevo reiB^'j 
el servicio por cuenta de la administracioIl, 
ció del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principi^JE 
dia siguiente al en que se comunique alA ^ 
la orden al efecto por el jefe de la 
dilación en este punto será en perjuici0jB 
tereses del arrendador, á menos que caj | 
á su voluntad y bastantes á juicio de L J 
de Administración Civil , no lo justifiq^611 jj | 
11. La cantidad en que se remate T 1 I 
arriendo se abonará precisamente en p^!''' \ 
trimestres anticipados. -: | 
12. E l contratista que dejare de i0or^ IT 
mestre anticipado, dentro de 'los primer0*! \ \ 
en que deba verificarlo incurrirá en ''^ ir';; 
pesos. E l importe de dicha multa, a^ CO0 fifr 
tidad á que ascienda la mensualidad, ? Jfcfl 
l a fianza, la cual será repuesta en el 1 ' ; 
ceta de^Manila.—NmirI59 6 I ñciembre de 18S8. 899 
' ^ ince rdias, y do no facerlo se recindirá 
^ Uto cay0 acto P1,0^ 110""^  todos los efectos 
a^  ^ prescritos en el artículo 5.° del Real ; 
'/tes citado. 
Kflscurridos los dos plazos de que se hace | 
nn la claúsnla anterior, el Jefe de la pro- ; 
" -penderá desde luego de sus funciones al 
& dispondrá que la recaudación del arbitrio DI 
oe por = administración 
[C'5 !$> L í a ln nrr>vinp.ín n 
m 
S iefe de a pro incia .marcará en cada pue-
b l o ó puntos donde debe constituirse el mer-
• playas, muelles • ó sitio de los rios ó es-
mijjnios al mercado donde deban atracar los 
fincas y < demás embarcaciones menores aná-
' ra efectuar -sus ventas 
11 contratista no podrá exjjir mayores dere-
r • 8 los marcados en la tarifa que se acompaña, 
P "¡multa de diez pesos por primera vez y ciento 
Lg-unda. . . 
?o3 l ^ r a iúfl!accion ~se cas.ü§,ar,a con la rescicion 
h I 
• 
lies 
íato que producirá todas las consecuencias 
hace mérito en la clausula 12. 
i prohibe terminantemente, bajo la inmediata 
bilidad ¡de la autoridad local, establecer en 
Liles de los pueblos, calzadas, rios ó esteros, 
* fiíos ó ambulantes de ninguna especie, de-
'situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
Liffnados al efecto por el jefe de la provin-
¿o obligación del contratista construir aquellos 
maíeriales que considere convenientes para po-
«ubierto do la intemperie á los vendedores, te-
lealtades para cobrar derechos por cualquier 
ue por casualidad . .ó malicia se situé fuera 
J ¿sitios marcados. 
¡jan exentas del pago de las tiendas ó puestos 
- js dentro de las casas por más que en las puer-
^ parte'esterior de los muros ó paredes tengan 
! jdores, escaparates ó muestras de telas ó efec-
? áempre que no intercepten la v i a pública; las 
•! edificadas de exprofeso ,al constcuirse el mer-
los almacenes ó camarines de depósito de los 
P liares, los cuales pueden vender en ellos libre-
1 ¡¡in obligarles á llevar -sus efectos a l mer-
^ n i á pagar impuesto alguno al contratista por 
i rendan ó exporten. 
individuos que en lo sucesivo edifiquen tien-
los nuevos mercados que se construyan que-
Biíjetos al pago de los derechos de tarifa. 
, para contar abusos en perjuicio del contra-
v ac larar l a s d u d a s q u e pueda suscitar la re-
iterior, se entenderá por c a s a la que_ c o m o 
principal sii>~ vie morada á nna familia; y 
•Ancos ó conachos, c u y o único destino es el 
r efectos ó frutos, aún cuando para cosíudiar-
Jnerma en ellos alguna persona, no_ pueden ser 
j , erados como casas y por consiguiente deberá 
birse s u construcción y denunciarse á la auto-
para la imposición de la multa correspondiente. 
Sin embargo de lo prescrito ea las reglas 
0; riores, los Jefes de la provincia podrán auton-
U'SJ el establecimiento de puestos ó tiendas en ios 
¡ • dist.-iutevS de loa mercados, oyendo prévia-
í k los contratistas y sujetando á ios tenderos 
:o de los derechos prefijados en la tarifa. 
- La autoridad de la provincia, los goberna-
llos y ministros de justicia de los pueblos, h a -
y lespetar al contratista c<smo representante de la A d -
ife ¡tracioa, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
é * para hacer efectiva k . cobranza del impuesto 
J efecto lo entregará la autoridad provincial 
'")pia certificada de esta« condiciones. 
En los mercados ó parajes designados al efecto, 
ffiás que el contratista podrá dar en alquiler 
P., -eobertizos ni tapancos, á no ser ,que los due-
casas quieran alquilarlas en toda ó en parte 
este fm. 
Será obligación del contratista tener siempre 
Meados en buen estado de conservación, terra-
dos con hormigón para evitar el fango en tiempo 
vias; y aquellos fuesen de mampostería cuida-
e blanquearlos por j lo menos una vez todos 
I La policía y el orden interior en los mercados 
J8 sitios habilitados para centros de contratación, 
feicio de las facultades privativas de las auto-
^ provinciales y locales, corresponde á los con-
5as y en tal concepto harán la designación y 
Vicien de puestos, respetando siempre el dere-
i posición de los vendedores y dispondrá que 
.earros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
lentes y que los animales de carga ó degtiro 
j R ^ n fuera del mercado. 
El contratista tendrá limitada su acción al 
ÍJ0 de los mercados públicos y, por consiguiente, 
Coüsideradas como exacciones ilegales las can-
ís que perciba por ventas hechas fuera de los 
ív Militados para centros de contratación. 
ED cada pueblo se celebrará mercado en los 
^ costumbre, sin perjuicio de que el contra-
^obre los derechos correspondientes cuando los 
aopes concurran en otros dias distintos á los 
Iciúl 
l l o r 
b i o - -
¡i.:. 
sitios designados, por la autoridad para mercados y 
con el fin de r ealizar ea ellos sa-s transacciones. 
25. Los Jefe s de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de cond? teiones y tarifa adjunta toda la pu-
blicidad necesar ¡a, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respec to de su contenido, y resolverán las 
dudas que sus( lite su interpretación y cuantas re-
clamaciones se interpongan; pero de no hallarse pre-
visto ©n el ca so, este incidente deberá elevarse, con 
la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho ocu-
rra á la-Direccdon de Admintstracion Civil para que este 
Centro ú o resuelva por sí ó proponga á la superio-
ridad1 k) que crea conveniente. 
26. La Adoninistracion se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses ó 
de reckidirle prévia la indemnización que marcan las 
leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
tamente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
sí acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trace compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
-.que detíodos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
.quedan sujetos al fuero común, por que la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación par-
ticular >y de interés puramente privado. En el caso 
•de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
.el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmedia-
itamente al jefe de la provincia, acompañando una 
colación nominal de ellos y solicitará los respectivos 
itátulos .de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
.eaa el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, así como los de recaudación del ar-
bitrio «y expedición de títulos serán de cuenta del 
¡rematante. 
29. -Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Seal decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, resol-
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos por 
la vía contenciosa administrativa que señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cumplir los ban-
dos sob-re policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobre estos ramos le comunique la autoridad 
siempre que no estén en contravención con las cláu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá represen-
tar en f .rma legal lo que á su derec%¡a';onvenga, 
31 . En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, y no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo ps-evio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
CLAUSULA ADICIONAL 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobará 
por Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio se reserva la Administra-
ción el derecho de acordar con el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la 
nueva tarija bajo la garant ía de la escritura otor-
gada y fianza que corresponda y sino resultaba acuerdo 
entre ambas partes quedará rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnización 
alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. * El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puestos 
2. * Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que 
determina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
eondiciones. 
3. ' Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó pa-
rajes designados al efecto, como consecuencia de lo 
prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. * E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles rios ó esteros de-
signados por el jefe de la provincia, en virtud de lo 
dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condiciones, 
siempre que efectúen ventas al por menor dentro ó 
fuera del buque: por una banca, cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos también diarios, por el tiempo que dure 
la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera 
del buque. 
5-a E l contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á lasembarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin vender-
los á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar 
allí la venta. 
Manila, 19 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—José Arizcun. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
D. N . N.? vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del primer grupo de la provincia 
de Leyte, por la cantidad de. . . pesos S anua-
les y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm. . . . de la Gaceta del di a del 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad de $ 109'50. 
Es copia, García. 
Fecha y firma. 
Ppr disposición de la Dirección gen eral de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo del 
impuesto de carruajes, carros y caballos de l a 
provincia de Morong, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de doscientos cincuenta y dos pesos anuales, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 81 del ac-
tual á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraharn García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
Morong, aprobado por la Real órden núm. 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de Setiembre 
del mismo año. 
1 / Se arrienda por el término de tres años el 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en progre-
sión ascendente, de 252 pesos anuales. 
2 / E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante 
la Junta de almonedas de la Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación; en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho modeloa 
4. a No se admitirá como licitador, persona a lgún , 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al señor Presidente de la Junta, haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depósitos 
de la Tesoreria general ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia en que simultánea-
mente se celebre la subasta, la suma de $ 37*80 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada, que 
endosará su autor á favor de la Dirección general de 
Administración Civil . 
5. * Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, d a t á principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban, y después de entregados, no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6 / Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos, por el órden de su numeración, se leerán 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, 
se repitirá la publicación para la inteligencia de los 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definitiva. 
7 / Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señalad© con el número ordina1 más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
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nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8.a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9.4 Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la 
diferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le retendrá siempre la garantía 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, hasta 
cubrir las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la 
administración á perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de 
Administración Civil , no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que asciende el trimestre, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrog-able plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se rescindirá el con-
trato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al contra-
tista y dispondrá que la recaudación del impuesto se 
verifique por administración, dando cuenta á la D i -
rección general de Administración Civil para la re-
olucion que proceda. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción, se castigará con la rescicion 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. El contratista formará un padrón de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus dueños los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Divina Magestad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, los del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia, los carros de 
la aguada de los Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se exceptúan asi mismo los carretones, las cangas 
y demás vehículos semejantes, destinados á la agri-
cultura, y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los militares y funeionarios á quienes sea obliga-
torio tener caballo de montar, no pagarán impuesto 
por el de «u uso, pero sí por los demás que tuvie-
ren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no pagará impuesto por los caballos destinados 
al tiro de los vehículos que posea, pero si tuviere 
más número de caballos que el indispensable, pagará 
por cada uno más que tenga, el impuesto señalado á 
los caballos de montar. 
17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda 
en cuanto á los derechos que deba imponérseles, se-
rán equiparados con la clase que guarden más analogía. 
Los caballos, ,que con preferencia' se destinen al ser-
vicio de silla, por más que alguna vez se carguen, 
pagarán los derechos señalados á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare algún carruaje para impedir 
su inscripción ó el que se resista al puntual pago del 
iínpuesto, incurrirá en una multa de cinco pesos. La 
ocultación de un caballo, carromata ó carro, se penará 
o»n dos pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
arbitrio y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la investigación para que no haya ocultacio-
nes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contribuyentes en un 
punto determinado, serán abonables lando se trasla-
den á otro de la provincia, con el fu de no obligar-
les á pagar por duplicado este impu >sto. Los libros 
talonarios estarán siempre depositados n la Subdele-
gacion de la provincia, de donde podrá tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el talón, el nombre del número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas recla-
maciones se interpong'an; pero de no hallarse previsto 
el caso, este incidente deberá elevarse, con la opinión 
del Jefe de la provincia en que el hecho ocurra, á 
la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superiori-
dad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de justicia de los 'pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, sí 
asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, pré-
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudi; ra resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos fuero común, por que la Administra-
ción considera sü contrató como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará los respectivos t í-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
TARIFA, de derechos á que ha de sujetarse 
iratista para la recaudación del impuesto ^ 
jes, carros y ¿alallos. 
Por un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos| 
ruedas, id . id . 
Por una carromata, id. 
idem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id . id . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id. 
E n M a n i l a 
y sus 
arrabales. 
.t. ftes. 
Ea todas las! 
cabeceras clel„n 
provincia vIJl 
pueblos quelíSi 
excedan delv?! 
cuatro miir ,Vii 
tributos. 1 ^ 
R. ftes. Ctos. 
3 1 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—P. O., Ve. 
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proj MODELO DE PROPOSICION. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Junta de Almon^ 
D. N . N . vecino de N . ofrecv tomar á su car^ res 
el término de tres años, el arriendo del arbitrJ |li<ia 
contribución de carruajes, carros y caballos de Mo¿ ^ 
por la 2antidad de pesos aij ^ 
y con entera sujeción al pliego de condicionest ipa1 
cado en el núm de la «Gceta» del d¡a....¿ ;cW 
me ha enterado debidamente. Pt 
Acompaña por separado el documento que acr 
haber depositado en la cantidad de $ 37'8l) va' 
Fecha y firma, • 
Es copia, García. 
_ Por disposición déla Dirección general de Admio¡¡ 
cion^ Civil, se sacará á subasta pública el arriendóla 1° 
• servicio del sello y resello de ¡tesas y medidas 5^  
la provincia de Nueva Ecija, bajo el tipo enj ¡tó 
gresion ' ascendente de 1.837 pesos aúnalos, y c i -
tricta sujeción al pliego de condicionéis que á coii P 
cion se inserta. El acto tendrá lugar ante la Juaj W 
[ Almonedas de la expresada Dirección, que se reunii 
' la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudí (ío 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 31 di ^ 
tual á las diez en punto de sn mañana. Los, ^ e 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro ^ 
cienes extendidas en papel del ."•-;,|Vi.,10.0 acompafij 
precisamente, por separado, al documento de gan 
correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham Gi 
y García. # 
• ^ B • 
Pliego de condiciones para el arriendo del sell 
resello de pesas y medidas, arreglado á lo ú P^0 
nido en el Superior Decreto de 1.° de Novier 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de i 
ni 
ecci 
co 
cu; 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
i.4 Se arrienda por el término de tres años 
servicio del sello y resello de pesas y medidas 
provincia de Nueva Ecija, bajo el tipo en progrfij 
ascendente de 1.837 pesos anuales, ó sean . . . . 
en el trienio. 
2 / Será obligación del contratista, mientras 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de,K 
sas y medidas, que con su correspondencia al nu \% 
sistema métrico decimal, como está prevenido, se 
presan á continuación: 
L i t r o s . Centi l i tros. -Mili'.-- 1 • 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 50 
Una ganta de madera sólida. 3 » 
Media ganta idem idem. . 1 50 
Una chupa idem idem. , . » 37 
Media chupa idem idem. . » 18 
eu 
Metros. C e n t í m e t r o s . Milfi?! 
Una vara castellana id. id. » 8359 equi.63^' 
Una braza 1 » 
Una romana con su piedra correspondiente, 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén K 
Capital de Manila, para que sirva de norma a'" 
mir las cuestiones que puedan promoverse por 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de W\ 
sas y medidas. j 
3.a. Después de celebrada y aprobada la sa.^  
el rematante será el único legítimamente auío1"1^  
para el arreglo, corrección, sello y resello ^ 
medidas públicas. ^ 
_ 4.a Por el cortejo, sello y resello de pesas 1 
didas públicas, cobrará el asentista los derech03^ 
se expresan á continuación: 
Mani la .—Núm. 159 6 Diciembre de 1888. 
Litros. G e n t l l i t n s . Mili l itros. Pesos. C é n t . 
r a 
¡apa 
upa-
50 
» 
50 
37 
i8 
» 
» 
» 
» 
50 
75 
Metros. Centimetros. M i l í m e t r o s 
orres-
8359 eqm.esá SSS'Q » 
» 671'8 » 
56V, 
37V, 
9 7 . 
9 7 . 
67 
37 
127. 
25 
¡citador á quien por la Junta se hubiere 
I servicio, se le entregará copia, debida-
.¡zada, si Ia pidiese, del Superior Decreto 
• de Noviembre de 1861, para que eo 
sos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
_ sin dar lugar á reclamaciones de nin-
Je que en caso contrario, se castigarán 
Wado de culpa que encierren, 
^oposiciones se presentarán al Presidente 
feu pliego cerrado, con arreglo al modelo 
nresando con toda claridad, en letra y ún-
r i o f i ^ 0^"ec'da- A l pliego de la proposición 
MoiP^' precisamente por • separado, ei docu-
*a]¥acredite haber depositado el proponente en 
IesapaDol Filipino ó Caja de Depósitos de la 
ifeneral de Hacienda pública ó m la Ad-
Depositaría de la provincia respectiva, la 
j^To'óS sin cuyos indispensables requisi-
válida la proposición, 
rirse los pliegos resultasen dos ó más 
" L iguales, conteniendo todas ellas la ma-
¡ofrecida, se abrirá licitaciea verbal entre 
Inioí íe'as mismas, por espacio dft diez minutos, 
\ ios cuales, se adjudicará el servicio al 
or. En e l caso de no querer los postores 
3Q rbalmento sus posturas, se hará la adjudi-
intor del plegó que se halle señalado con 
oati¡ M M^ S u'á]o. 
Junt arreglo al art. 8.* de la Instrucción apro-
. ,. ónl'ii de 25 de Agosto do 1858, sobre 
na iblicos, quedan abolidas las mejoras del 
Ucb lio diezmo, cuartas y cuantas por este 
1 turbar la legitima adquisición de una 
1 evident • perjuicio de los intereses y con-
pra el Estado 
focumentorí '1'--¿£isito se devolverán á sus 
lueños^u'auto se ique sea la subasta, á 
fse. e0-^  ' • . .f gg e-í acto por el rematante 
esta Di i - , A ¿enera!, 
rematante debe \ prestar dentro de los diez 
lites al de la adjidicacion del servicio, la 
pit spondiente, cuyo ralor sea igual al de un 10 
Ivied importe del totsl arriendo, á satisfacción 
ion general ¿e Administración Civil , 
constituya en Manila, ó del Jefe de la 
cuando el resultado de la subasta tenga 
la. La fianza deDerá ser precisamente hi-
5 de ninguna nanera personal, pudiendo 
jj-en metálico en 1^ Banco Español Filipino 
Opósitos de la Tesorería general de Hacienda 
ío la adjudicación se verifique en esta 
pía Administración de Hacienda pública 
la provincia Si la fianza se prestare en 
se admitirán estis por la mitad de su valor 
\} en Manila serin reconocidas y valoradas 
^ccioa general de Obras públicas, regis-
' • ¡turas en ei oficio de hipotecas y bas-
F el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
} de ella cuidará bajo su única responsa-
Was fincas que se presenten para la fianza 
^idamente su objeto. Sin estas circuns-
,seráQ aceptadas de n ingún modo por la Di-
' faino. 
r de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
.wd Banco Español Filipino, no serán ad-
j^anza en maaera alguna, aquellas, por 
J 2 ¡ í a ^ ^ue ofrecen, y las últimas, por no 
j ^ que pueda suscitarse en el acto 
833 se resolverá por lo que prevenga al efecto 
6d ^ucciou de 27 de Febrero de 1852. 
1 ^ ^ i o o de cinco dias después que se 
de! Cado al contratista ser admisible la fianza 
w Ifc " to^ar la correspondiente escri-
or! sj^00' constit.iyendo laffianza estipulada, 
Cla de las leyies, en su favor, para en 
J1^  hubiera ('fie proceder contra él; mas 
l ) \ ! ^ hacerse cargo del servicio, ó se 
71 
1 
j , uc xas ley es, en su lavor, parj 
A V1^^61^1 ltie Proceder contra él; 
• J fe8 ^ ^acers^ cargo del servicio, ( 
'Zlil a^ escriíura> quedará sujeto á lo 
3 ^  x . el art. 5.° ¿le la Real Instrucción de 
^ada, de 27* de Febrero de 1852, que 
^0 sigue:—«Cuando el rematante no 
^ condicioíie3 que deba llenar para el 
la escmlra, ó impidiere que esta 
íenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primeros 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primar rematante la diferencie del primero 
a. segundo.—Segundo. Que satisfaga también aque1 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
dresentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de in -
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose L U incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe 
la fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho con-
tratista, si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le 
exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
segunda falta será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato bajo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el art í-
culo 5.a de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
"fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde j el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista la 
órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista cortio 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21 . Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
tencioso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se or i -
ginen en el otorgamiento de la esentura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea necesttrio sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
94. La A.dministradon se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi convipiere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
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por ei Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garant ía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, quedará rescindido ei contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Jefe dé la Sec-
ción de Gobernación.—P. O , Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas de la provincia de Nueva Ecija, 
por la cantidad de pesos (§ ) anuales, 
y con entera sujeción al pli -go de condiciones publicado 
en el número de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 275*55. 
Fecha y firma del licitador.—Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacara á nueva subasta pública, el ser-
vicio del suministro de raciones álos presos pobres de la 
cárcel pública del distrito de Boho!, bajo el tipo en pro-
gresión descendente, de 11 cénts. de peso por cada ración 
diaria, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta oficial de M añ i l an . " 150, corres-^ 
pendiente al dia 31 de Mayo del corriente año: pero con 
las salvedades de que el valor en que se calcula el 
servicio, asciende á 6058 pesos 80 cént , y la impor-
tancia de la fianza de licitación debe elevarse á 302 
pesos 94 cént., 5 p § de la anterior suma. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa núra 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intra-
muros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 31 del actual, á las diez en punto de 
su mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel de 
sello 10.°, acompañando, precisamente, por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 3 
Por d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , 
se sacara á subasta p ú b l i c a e! arriendo del arbitrio de l a m a -
tanza y l impieza de reses del tercer grupo de l a provinc ia de 
B u l a c a n , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 3376 pesos 
anuales , y con estricta s u j e c i ó n al pliego de condiciones 
que á c o n t i n u a c i ó n se inserta Él acto t e n d r á lugar, ante l a 
J u n t a de Almonedas de la expresada D i r e c c i ó n que se r e u -
n i r á en Ja casa n ú m , I de l a calle del Arzobispo, e squina á 
l a p laza de Morlones. ( Intramuros de esta Ciudad) y en \% 
subalterna de dicha provincia, el dia 17de Dic iembre á" las diez 
e n punto de su m a ñ a n a Los qi'e d e s é e n optar á l a subas ta , 
p o d r á n presentar sus proposici jnes extendidas en papel de l 
sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente, por separado, el d o c u -
mento de g a r a n t í a correspon tiente 
Mani la , 13 de Noviembre de 1888.—Abrabam G a r c í a y G a r c í a . 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de l a m a -
tanza y limrdezH. de reses en l a s provincias de primera c la se 
de este A r c h i p i é l a g o , reformado con arreglo á las prescr ip -
ciones de l a Real rtrden n ú m . 454, de 14 de J u n i o de 18?7 
y aprobado por K e a l ór len n ú m . 409, fecha 4 de Mayo de 1880,, 
1. a Se arr ienda por el termino de tres a ñ o s el arbitrio de l a 
matanza y l impieza de reses del tercer grupo de l a prov inc ia 
de B u l a c a o . bajo el tipo eaprogres ioa ascendente, de 337(3 pesos 
anuales . 
2. a E l remate se a d j u d i c a r á por l i c i t a c i ó n p ú b l i c a , y so lemne 
que t e n d r á lugar, s i m u l t á n e a m e n t e , ante l a J u n t i. d '^ a lmone -
das de l a D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y l a s u -
bal terna de l a pxpresaila prov inc ia . 
3. a L a l i c i tac ión se ver i f i cará por pliegos cerrados, y l a s p r o -
posiciones que se hagan se a j u s U r a n precisamente á l a forma 
y conceptos del modelo que oe inserta á cootiui'acion, en l a 
inte l igenc ia de que s e r á n descebadas las que no e s t é n a r r e g l a -
das á dicho modelo. 
4. a No se admitir.'" como licitador persona alguna que n o 
tenga para ello aptitud legal, y s in que acredite con el corres -
pondiente documento, que e n t r e g a r á en el,, acto ai S r . P r e -
sidente de l a J u n t a , haber consignado, respect ivamente en l a 
C a j a de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a general 6 en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de H a c i e n d a p ú b l i c a de l a provincia en que s i m u l -
t á n e a m e n t e se ceiObre l a subasta, l a s u m a de pfs. oü6'40 c é n t . 
equivalente a l 5 p g del importe total del arriendo q u e 
se rea l iza . D i c h o documento s é d e v o l v e r á á los l ic i tadores , 
c u y a s proposiciones no hubieran sido admit idas , terminaao e l 
acto del remate, y se r e t e n d r á el que pertenezca a la p r o -
p o s i c i ó n aceptada, que endosara su autor á favor de l a D i -
r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
5. a Constituida l a j u n t a en e l sitio y hora que s e ñ a l e n los 
correspondientes anuncios , d a r á principio el acto de l a 
subasta y no se a d m i t i r á esplicacion n i observocion a l g u n a 
que lo interrumpa. D u r a n t e los quince minutos s iguientes , los 
l icitadores e n t r e g a r á n a l S r . Presidente los pliegos de p r o -
p o s i c i ó n cerrados y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por 
el ó r d e n que se reciban y d e s p u é s de entregados no p o d r á n 
ret irarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurr idos los quince minutos s e ñ a l a d o s para l a r e -
c e p c i ó n de pliegos se p r o c e d e r á á l a apertura de los mi smos , 
por e l ó r d e n de s u n u m e r a c i ó n ; se l e e r á n en alta voz; to -
m a r á nota de todos ellos el actuado; se repi t irá la publ i ca -
c i ó n para l a inte l igenc ia de los concurrentes, cada vez que 
un pliego fuere abierto, y se a d j u d i c a r á provisionalmente e l 
remate a l mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente l a a d j u d i c a c i ó n definitiva. 
7. a S i resultasen dos ó m á s proposiciones iguales , se p r o c e d e r á 
en el acto, y por espacio de diez minutos , á nueva l i c i t a c i ó n 
oral entre los autores de las m i s m a s , y trascurrido d icho 
t é r m i n o se a d j u d i c a r á el remate a l mojor postor. 
E n el caso de que los l icitadores de que trata e l p á r r a f o 
anterior se negaran á mejorar sus proposiciones se a d j u d i -
c a r á e l servicio al autor del pliego que se encuentro s e ñ a -
i;do con el n ú m e r o ordinal m á s bajo . 
S i resultase l a m i s m a igualdad entre las proposiciones p r e -
sentadas en esta Capi ta l y l a provincia , la n u e v a l i c i t a c i ó n 
oral t e n d r á efecto ante l a j u n t a de almonedas, e l dia y hora, 
que se s e ñ a l e y anuncio con l a debida a n t i c i p a c i ó n . E l liei-» 
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lador 6 l i c ¡ ta^nres de ,a P.royincia p o d r á n concurr ir á este acto 
personalmente 6 por ^ e á l 0 apoderado; e n t e n d i é n d o s e que, 
s i , a s í no lo v e r i f í c a n T r e n t i u r , a n s l i , ^ e c h o . 
-« .a E l rematante d e b e r á prestar, ^^^tro de los cinco dias 
S ig-u ieníes al de l a a d j u d i c a c i ó n del servicio, i a Han^a corres-
pondiente, cuyo valor s e r á igual al diez por C.'f^lO del i m -
porte total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que deba 
l l e n a r para el otorg-amiento de l a escritura ó impidiere que esta 
tenga efecto en el t é r m i n o de diez dias, contados desde el s i -
guiente al en que se notique la a p r o b a c i ó n del remate, se ten-
d r á por rescindido el c o n t r a t ó á perjuicio del mismo rematante, 
con arreglo a' articulo 5.° del Rea l decreto de 27 de Febrero de 
1852. L o s efectos de esta d e c l a r a c i ó n s e r á n : l.o que se celebre 
H u e v o remate bajo iguales condiciones, pagando el pr imer r e -
matante l a diferencia del primero al segundo; S.ó que satis-
faga t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el E s -
tado por la demora del servicio. P a r a cubrir estas responsa-
bilidades se le r e t e n d r á siempre l a g a r a n t í a de la subasta 
y a ú n se podrá embargarle bienes, hasta cubrir las responsa-
bilidades probables, s i aquella no alcanzape. No p r e s e n t á n d o s e 
p r o p o s i c i ó n admisible para el nuevo remate, se h a r á e l ser-
• i c i o por cuenta de l a a d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del pr imer 
rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde el dia siguiente 
a l en míe se comunique a l contratista l a órden al efecto por 
e l jefe de l a provinc ia . Toda d i lac ión en este punto s e r á en per-
juic io dñ los intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su vo'un'ad y bastantes á juicio de l a D i r e c c i ó n de A d m i -
n i s t r a c i ó n Civ i l lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate v apruebe el arriendo se 
a b o n a r á precisamente en plata ú oro por meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la mensualidad an-
ticipada, dentro de los primeros quince dias en que deba veri-
ficarlo, incurr irá l a multa de cien pesos E l importe de dicha multa , 
a s í como la cantidad á que ascienda l a mensualidad, se sacarán 
de la fianza, l a cual s - r á repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo se r e s c i n d i r á el contrato, 
cuyo acto produc irá lodos los efectos previstos y prescritos 
e n el art. 5.o del Rea l decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace m é r i t o en 
l a c l á u s u l a anterior, el Jefe de la provincia s u s p e n d e r á desde 
luego de sus funciones a l contratista y d i s p o n d r á que la 
r e c a u d a c i ó n del arbitrio se verifique por a d m i n i s t r a c i ó n . 
L a demora ó falla de cumplimiento á estas disposiciones 
i m p l i c a r á responsabilidad para el Jefe de l a provincia , que 
l a D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l le e x i g i r á con 
arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores derechos que loa 
marcados en l a tarifa que a c o m p a ñ a , bajo l a multa de diez 
pesos por primera vez y ciento por la segunda. 
L a tercera i n f r a c c i ó n se c a s t i g a r á con l a rescicion del con-
trato, que p r o d u c i r á todas las consecuencias de que se hace 
m é r i t o en la c l á u s u l a 12. 
15. E s o b l i g a c i ó n del contratista establecer en todos los 
pueblos que comprende su arriendo mataderos ó camarines , 
Drovistos del personal y ú t i l e s necesarios para l a matanza y 
l impieza de las roses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios que los 
designados al efect" por el contratista. 
S e autoriza s in embargo la matanza en casas particulares 
p a r a el consumo de sus propios d u e ñ o s , p r é v i o aviso y pago 
a l contratista de los derecnos prefijados en l a tarifa-
L a s contravenciones á este ar t í cu lo so c o n s i d e r a r á n como m a -
tanzas clandestinas, y los que los l leven á cabo, a d e m á s de 
pagar dobles derechos a l contratista, i n c u r r i r á n en la multa 
de cinco pesos por pr imera vez, diez por la segunda, y l a 
tercera i n f r a c c i ó n se c a s t i g a r á con veinte seis pesos de multa 
y pérdida de l a res, que el Jefe de l a provincia d e s t i n a r á 
á los Establecimientos de Beneficencia ó Cárce les p ú b l i c a s . 
17. L a espedicion de papeletas que justifiquen l a legitimidad 
de l a matanza 6 pago de derechos l a ver i f icará el contratista en 
recibos talonarios impresos y foliados, que se rubr icarán por e l 
r-^'- de la provincia, y se se l larán sobre el t a l ó n de manera que 
al cortarlo se divida el sello. 
18. C a d a papeleta talonaria la e x t e n d e r á el contratista para u n a 
sola persona, pudif-ndo contener tocias las roses que aquel la mate 
diariamente para el abasto, expresando el numero. 
19. E l contratista e n t r e g a r á en el Gobierno d é l a p r o v i n c i a l e s 
l ibros de papeletas ta lanar ias , tan pronto como h a y a expedido las 
doscientas de que debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á l a matanza de 
carabaos y reses vacunas , á lo que previene las disposiciones com-
prendidas en el c a p í t u l o 3.° de' reglamento para la m a r c a c i ó n , 
•venta y m a t a n / a del ganado mayor, aprobado por R e a l órden de 
19 de Agosto de 18(>2, mandado cumpl ir por superior Decreto de 
50 de Noviembre siguiente y publicado en la Gaceta n ú m . 219 de 
8 de Dic iembre del mismo a ñ o . 
2 L No se permite matar res a l g u n a cuya propiedad ó l e g í t i m a 
rrcedenc ia no se acredite por el interesado con el documento 
e que tratan los párrafos 1.° y 2.' del ar t í cu lo l . * , capitulo 1.° 
de l Reglamento anteriormente citado. 
52. E l contratista, bajo l a mul ta de cinco pesos, no podrá i m -
Sedir que se maten reses en todos los pueblos de la c o m p r e n s i ó n e su contrata, con tal que se sujeten los matadores á las condi-
ciones establecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tar i fa . 
23. E i contratista e s t á obligado á conservar en el mayor a s i ó 
los matadores 6 camar ines destinados á la matanza, a s í como á 
cumplir los bandos sobre p o l i c í a y ornato que le comunique l a 
autoridad, siempre que no e s t é n en c o n t r a v e n c i ó n con las c l a ú -
su las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar en l a forma 
legal lo que á su derecho convenga. 
21. L a autoridad de l a provincia, los gobernadorcillos y minis-
tros de jus t i c ia de los pue'wlos, h a r á n respetar a l contratista como 
representante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos auxilios 
puedan necesitar para hacer efectiva l a cobranza del impuesto á 
cuyo efecto le e n t r e g a r á l a autoridad provincial una copia cert i -
ficada de estas condiciones. 
25 L a autoridad de l a provincia , del modo que juzgue m á s 
conveniente y oportuno, cuidara de dar á este pliego de con-
diciones toda la publicidad necesaria, á fin de que por nadie 
se alegue ignorancia respecto de su contenido, y r e s o l v e r á 
acerca de las dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
Í 6 . L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva el derecho de prorogar este 
contrato por espacio de seis meses, s i asi conviniere á sus inte-
reses , 6 de rescindirle, p r é v i a l a indomnizacid'n que m a r c a n las 
leyes . 
27. E l contratista es l a persona legal y directamente obligada 
a l cumplimiento de su contrato. Podrá , si acaso le conviniere, 
subarrendar el servicio, pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la A d -
m i n i s t r a c i ó n no contrae compn miso alguno con los subarrenda-
tarios , y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar a l arbitrio, será responsable ú n i c a y directamente 
e l contratista. L o s subarrendalarios. quedan sujetos s i fuero 
c o m ú n , por que la A d m i n i s t r a c i ó n considera su contrato como 
u n a o b l i g a c i ó n particular y de i n t e r é s puramente privido. E n 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte, e n t r e j í u e é l ar -
bitrio á subarrendatarios, d a r á cuenta inmediatamente a l Jefe 
de la provincia, a c o m p a ñ a n d o una r e l a c i ó n nominal ne ellos y 
s o l i c i t a r á b s respectivos t í t u l o s de que d e b e r á n estar invertidos'. 
28. Los g a s t o » de la subasta, los que se or ig inen en el 
otorgamiento de l a escritura y testimonios que sean necesarios, 
as i como los de r e c a u d a c i ó n del arbitrio y espedicion de t í -
tulos s e r á n de cuenta del rematante. 
29. S e g ú n lo d isDue«to e n el art . 12 del citado R e a l decreto 
de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta especie no se 
s o m e t e r á n á ju ic io arbitralr r e s o l v i é n d o s e cuantas cuestiones 
puedan suscritarse sobre su cumplimiento, inteligencia, resci-
c ion y efectos, por l a v í a contenciosa administrat iva que se-
ü a l a n las leyes vigentes. 
30. E n el "caso de muerte ( M canratistat q u e d a r á r e s c i n -
6 Diciembre de 1888. 
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dido este contrato á no ser que los herederos ofrezcan l levar 
á cabo las condiciones estipuladas en el mismo prév io otor-
gamiento de l a escritura correspondiente. 
C l á u s u l a ad ic iona l . 
S i durante el ejercicio de la contrata se aprobara por e l G o -
bierno de S . M . nuevo nliego de condiciones para este servi-
cio se reserva l a A d m i n i s t r a c i ó n el derecho de acordar con 
el contratista el nuevo tipo anual del arriendo y la a p l i c a c i ó n de 
la n u e v a tarifa bajo l a g a r a n t í a de la escritura otorgada y 
fianza que corresponda y no resultara acuerdo entre ambas par-
tes q u e d a r á rescindido el contrato s in que el contratjsta tenga 
derecho á i n d e m n i z a c i ó n a lguna. 
Mani la , 5 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la S e c c i ó n de 
G o b e r n a c i ó n . — P . O., Pedro de Vergara , 
T A R Í F Á ¡DE D E R E C H O S á la que ha de sujetarse el contratista 
para la r e c a u d a c i ó n del arbitrio de l a matanza y limpieza dehe-
ses en las provincias de pr imeraa clase. 
P o r cada res v a c u n a ó carabao pfs. 1"75 
Por cada cerdo » • • » 
Por cada carnero » 0'50 
L a s pieles, astas y p e z u ñ a s de las reses muertas q u e d a r á n á be-
neficio de sus d u e ñ o s , s in que el contratista n i l a A d m i n i s t r a c i ó n 
tengan derecho mas que al percibo de las cantidades que ante-
riormente se s e ñ a l a n . 
Mani la . 5 de Noviembre de 1888.—El Jefe de l a S e c c i ó n de Go-
b e r n a c i ó n . — P . O. . Vergara 
MODELO D E PROPOSICION. 
D o n N. N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo, por el 
t é r m i n o de tres a ñ o s , e l arriendo de los derechos de l a ma-
tanza y limpipzaljde reses del tercer grupo de l a provincia B u l a c a n , 
por l a cantidad de (pfs ) anuales y con en tera s u -
ecion al pliego de condiciones publicado con el n ú m , . . . d e 
la Gaceta del dia . . . . . . de que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber de-
positado en la cantidad de pfs. 506'40. 
F e c h a y firma. 2 
E s copia. G a r c í a . 
HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Eacmo. 
S r . Gobernador General de estas I s l a s . 
M A N I L A . 
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C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres . . . . . . 
Mujeres 
T o í a í 
3 
11 
270 36 42 12 
D o n Adolfo G a r c í a de Castro, Juez de pr imera inei 
provincia, que de ser lo y de estar en el ejercida 
nes nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s damos tf^l 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo 4 los rensÓ6, ' 
han Delfmo, natural v vecino del pueblo de Tar8*» 
de 38 a ñ o s do edad, jornalero, de estatura reeniJ18»» 
reno, nariz chata , boca regular, barba nada p-éi 
pelo, cejas y ojos negros, hijo de Cayetano y de i 4 * 
Z a c a r í a s Delflno, natural y vecino del pueblo de T a i ^ 
de 38 a ñ o s de edad, jornalero, de estatura reffuu'Sav, 
reno, nariz chata, cara redonda, boca regular % 
ojos negros, y b a r b i l a m p i ñ o , hijo de Cosme y de ¡r0'! 
ñas , y Rufino N . , natural y vecino de esta CiurtaT^ 
en el t é r m i n o de 30 dias, á contar desde la public,' 
edicto á contestar y defenderse de los cargos qup^SI 
resultan en l a c i n i a n ú m . 5223 por robo, en la iníJ-0^ 
de hacerlo a s í se les o irá y a d m i n i s t r a r á justicia v; 
trario s e g u i r é sustanciando dicha causa en su ausenci 
parándo le s los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en C e b ú , 15 de Noviembre de 1888,—Adolfo r 
mandado de su S r l a , Florentino Morales, Rafael ír"^ 
Por providencia del S r . Juez de primera instan 
provincia de C a m a r i n e s S u r , se cita y emplaza a ü 
del V i d a l ahijada de D . Salvador V i d a l y que Se J 
en l a Capital de Mani la , a l servicio del abogado n i 
pez P a l m a , para que dentro del t é r m i n o de 9 
desde su ú l t i m a p u b l i c a c i ó n , se presente en este 
declarar en u n asunto cr imina l , apercibido que 
cerlo, le pararán los perjuicios que en derecho huhllL 
Nueva C á c e r e s , 6 de Noviembre de 1888.—Ludovieí! 
E n v irtud de lo dispuesto en la providencia del 
dictada en los autos de ab-intestato promovidos fo'l 
muerte del E s p a ñ o l pen insu lar D . Antonio Colet if 
presente edicto por el cual se l l ama á los que se'tíL 
derecho á heredarle, para que comparezcan ante estjj 
á deducirlo en el t é r m i n o de 30 dias, contados desdé *Í 
Dado en el Juzgado de pr imera ins tanc ia de Abra D 
á 8 de Noviembre de Í 1 8 8 8 — P o r d i s p o s i c i ó n del sr 
E l E s c r i b a n o , Antonlno Madamba, 
D o n Celestino Dimayuga , Juez de pr imera instancia iniiJ 
esta provincia de l a L a g u n a . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á los conso; 
brados Buenaventura y M a c a n a , para que en el tí 
nueve dias comparezcan en este Juzgado para declai* 
causa n ú m . 5586 por c i r c u l a c i ó n de monedas falsig 
Dado en S a n t a C r u z á 23 de Noviembre de 1888.-
D i m a y u g a . — P o r mandado de su 8 r l a „ Santiago Leyco.' 
Por el presento cito, l lamo y emplazo á los ChinosOti «tf 
Qng-Juatco , Ong-Juco , Ong-Siatco y Tan-Ghiapo, el| 
ofendido y los d e m á s testigos en l a causa n ú m . 5412 pi 
clones ileeales y estafa que se s igue contra el Chino 
Agu irre Pua-Liocco , para que dentro de nueve diasB 
desde la fecha de su p u b l i c a c i ó n , á declarar en di 
con apercibimiento en caso omiso de pararles los pa C T . 
consiguiente?. 
Dado en S a n t a Cruz de la L a g u n a á 23 de NoviéL 
1888.—Celestino Dimayuga.—Por mandado de su Srfa.,| \ 
L e y c o . 
1 utett . . . . t '" i . 
Mani la , 3 de Dic iembre de 1888.—El Enfermero mayor, A n d r é s 
Cerezo. 
P o r providencia del S r . Juez ds primera intancia del distrito 
de Binondo, recaida en l a causa n ú m . 6658 por hurto domes-
tico, contra Gui l lermo Borcena y otro, se c i ta á los testigos a u -
sentes Potenciano Pajar i l lo y l a esposa de este, para que en el 
termino de 9 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente, 
comparezcan en el Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n en l a espresada 
causa, p a r á n d o l e s en caso contrario los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. „ . , . x «m 
Dado en el Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo a 29 
de Noviembre de 1888.—Cipriano Reyes . 
D o n Fe l ipe Eueucamino , J u e z de primera intancia f n c o m i s i ó n 
de esta provincia de T a y a b a s , que do estar en el pleno ejer-
cicio de sus funciones, el infrascrito E s c r i b a n o dá f é . 
Por el presente cito, llamo y emplazo a l ausente Catsdino 
de los dantos, casado, de 35 a ñ o s de edad, natural de Mogpog 
provincia de Mindoro y vecino de Pagbilao de esta, para que 
en el termino de 30 dias, co¡ lados desde este fecha, se presente 
en este Juzgado ó en la cárcel p ú b l i c a de esta mi sma provin-
c i a , para los efectos oportunos en la causa n ú m . 2922 contra el 
mismo y otros por robo; apercibido de estrados .-i no lo v e r i -
Dado en Tayabas á 20 de Noviembre de 1883.—Felipe B u e n -
camino.—Por mandado de su S r i a . , Anse lmo L a c h i c a . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á los ausentes nom 
brados Epifanio , del barrio de Sa i a, jur icc ion de L i p a , prov in-
c ia de Batangas , Mariano, que dice ser natural de esta cabe-
cera de Tayabas y un con duda por Tayabas , para que en el tér-
m i n o de 20 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto 
en l a G a c e / a oficial de M a n i l a , s«- preserten en este Juzgado á res-
ponder de los cargos que contra los mismos resul tan de l a causa 
n ú m . 33-26 que instruyo por el delito definido en el atr. 515 del Có-
digo penal vigente, pues s i asi lo hicieren se les oirá y admin i s -
t rará jus t ic ia y do lo contrario se s u s t a n c i a r á dicha causa en su 
ausencia y rebe ld ía , p a r á n d o l e s los nerjuicios que en derecho h u -
biere lugar, y se e n t e n d e i á n todas las actuaciones referentes á l o s 
mismos en lo-; Estrados del Juzgado. 
Dado en Tayabas á 20 de Noviembre de 1888.—Felipe B u e n c a -
mino.—Por mandado de su S r l a . , Anse lmo L a c h i c a . 
Don Dionisio Ci lanco, J u e z sustituto de primera ins tanc ia de 
esta provincia de Batangas. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo por p r e g ó n y edicto 
á ios ausentes Eulogio Capi l i (a) Tayabss , y F é l i x Pérez , vecinos 
de A l a m i n o ? provincia de la L a g u n a , para que por el t é r m i n o 
de 30 dias, contados desde esta fecha, ge presenten ante mi ó 
en la Cárce l p ú b l i c a de esta C a b e c r a , á dar sus descargos 
en l a causa mim. 10.710 que instruyo contra los mismos y otros 
por tentativa de robo en cuadri l la , incendio y lesiones, aperc i -
bidos de que si uo lo verificaren se es dec larará contumaces 
y rebeldes á los l lamamientos judiciales y se s u s t a n c i a r á l a causa 
con los estrados del Juzgado. 
Dado en B i t a n g a s á 26 de Noviembre de I838.—Dionisio 
Chanco.—Por mandado de su S r i a . , Isidoro A m u r a o . 
Por el presente cito, llamo y emplazo por p r e g ó n y edicto, a l 
procesado ausente Narciso Caraan, vecino de esta Capital, cuyas 
c í s c u n s t a n c í a s personales se ignoran, para que por el t é r m i n o de 
30 dias, contados desde l a ú l t i m a fecha de l a p u b l i c a c i ó n de este 
edicto, so presente ante m í ó en las c á r c e l e s de este Juzgado 
á defenderse del cargo que contra él mismo reaulta en l a causa 
n ú m . 10 481 que instruyo por fa l s i f i cac ión de sellos y estafa, 
apercibido de estrados en otro cas >. 
Dado en Batangas, 21 de Noviembre del888 —Dionisio Chanco .— 
Por mandado de su S r l a , Isidoro A m u r a o . 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo al ausenisl 
Ardena , natural y vecino de Nagcar lan , para qip 
mino de nueve dias, contados desde la publicación eni 
ceta oficial .» se pretente en este Juzgado á declanr 
testigo en í a causa n ú m . 5332 que contra Ignacio Si 
otros, se sigue en este Juzgador , arrobo, apercibidos 
no verificarlo dentro de dicho '.¡i^:; ~ "ft la pararin j 
juicios que en derecho haya l u " " - •• . / 
Dado en S a n t a C r u z de l a L O C u m e n t o Novia 
1^88.—Celestino Dimayuga .— 
Leyco . . ^ y . 
D o n Tiburclo Hi lar lo , Juez de i r i m e r a instancia intí 
l a provincia de T a r l a c , que de^ estar en el pleno 1 
de sus funciones, e l infrascrito actuario dá fe. . 
P o r el presente cito, l lamo y amplazo por 1, , ?• ! 
a l procesado ausente l lamado T o n á s P a r r i l l a , vecino , 
r o ñ a de esta provincia, que ha á d o maestro sus,llll"Jí« 
que dentro de treinta dias, contidos desde la msaq 
este edicto en l a « G a c e t a oficial de Manila,» sepw" 
este Juzgado ó en l a Cárce l pública de esta pro» 
contestar los caraos quo contra el r e s u l u u de ia « • 
mero 1840 (¡ue instruyo por fa l s iácac ion de dopuraBa 
blicos. De hacerlo a s í , lo oiré j administrare juara^ 
ca^o contrario, s u s t a n c i a r é l i c h a causa en su aibe^ 
beldia. p a r á n d o l e los perjmcios que haya hig¡ir-,r.« 
Dado en el Juzgado de T a r l a c á 21 de Novi i M 
—Tiburcio H i l a r i o . - P o r mandado ce su Sr ia - , Arisw? 
E n 
jranl 
D o n Eduardo de l a Cal le H e r n á n d e z , Alférez de j * | 
C o m p a ñ í a del segundo Tercio de la Guardia ^ ' " ' J j 
trucior de la causa que ^e sigue en averiguación u 
miento del malhechor J o s é Talo:i; contra el ^Dü¡0( 
L u d o r i c o Va lera y Guardias Benigno F é r r e a (jauii^M 
y Dionisio Baldenosa, he acordado recibir declaran 
tigo Cuadril lero que fue del pueblo de Mingataa, 
siuan) Estefaoio C a g a m p a n , cuy.> domicilio EO M r j B 
riguarse; y en su virtud se le cita por este ed1010,'/!,!! 
el t é r m i n o de 30 dias, á contar djsde la fecha aertS^ 
cion del m ú - m o en l a « C a c e t a de M a n i l a , » c"'™pjriril 
F i s c a l í a , s i ta en l a casa Cuarte l de la Guardla e^ju 
pueblo de Malasiqui , provincia d e ? a n g a s i n a n , a * 
ferida d e c l a r a c i ó n . _ , . ,1» u 
Malasiqui, 11 de Noviembre de 1888.—Eduardo 
Por su mandato .—El Secretario, Pablo Gregorio. 
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D o n Matías March irán y Moreno, Üapitaa P ^ f ' J r ! 
Cuerpo de E s t a d o mayor l e Plazas, y F i s c a l m ;t C,J 
diente de inventario y ab-intestnio del l a , A Rírtl 
Infaterfa D . Manuel F r a n c i s c o ZÍSO, natural ae ^ 
v i n c i a de A v i l a lflV 
Usando d é l a s facultades que me concede a 'p; 
m e n t ó Militar; por este pr imer edicto. Hamo, cu 
todos los que so crean con derecho á la hereu 
de In fanter ía D . Manuel Franc i sco Zaso, Para¡- Vcioii 
de u n mes, á contar desde la fecha de l a jn p0f| 
edicto, en la Gacela de M a n i l a , comparezuu 
medio de apoderado, a hacer saber sus derecn-J-, . 
mentos que lo acrediten. , MUÍ»'' 
Mani la , 27 de Noviembre de 1888.-rEl F i s c a l , ^ 
Don B l á s P é r e z Royo, Comandante P . M. é íuspe"10 í 
de este distrito de Lepante , e*.d ste di-B 
Hago saber: que h a l l á n d o s e vaiante eaAp ^irtf-J 
plaza de Maestro de i n s t r u c c i ó n uibl ica, of-, 
con el sueldo que prescribe el armenio 22 w ¡^(Z 
10 de Dic iembre de 1861, y d e m á s e m o l u m e a W j , ei< 
seña la ; los que d e s é e n optarla, se Present. edicl°'J 
de 30 d ías , desde la publ ic ic ion del p r e s e q i » , ^ s ^ j 
J u n t a provincial de este distrito ¡ara 3Uf.rl^^tr0, ' | 
se refiere el a r t í c u l o 4." del R e g l a n e n t o de ^^nü ' u l 
merarios 6 sustitutos, de 26 de Abrí , de ^ i - ' uudes 
tengan t í tu lo s de maestro, dirigir sus souci 
cion general de A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l . Tjl4a perei-
Cervantes , lü de Noviembre de ,.S3S.'—i>ld" 
IMP. U E K A M I R E Z Y C O M P . — M A ^ A L L ^ ^ ' 
